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O P O S I C I O N 
A U N N O M B R A M I E N T O 
M a d r i d 3 .—H& sa l ido pa ra B a r c e -
l o n a e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o por 
a q u e l l a c a p i t a l , d o n A l e j a n d r o L,e-
r r o u x , c o n e l ob je to de orgranizar u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de p r o t e s t a c o n t r a e l 
n o m b r a m i e n t o d e l p a d r e Nozaleda, 
exa rzob i spo de M a n i l a , p a r a o c u p a r 
l a a r c b i d i ó c e s i s de Va l enc i a , vacante 
p o r f a l l e c i m i e n t o d e l C a r d e n i i l H e -
r r e r o . 
E l Conde «le Romanones , d i p u t a d o 
l i b e r a l m o r e t i s t a y l a m i n o r í a r e p u -
b l i c a n a d e l Congreso , p e d i r á n e x p l i -
caciones a l G o b i e r n o sobre esto n o m -
b r a m i e n t o en c u a n t o se a b r a n las 
Cor t e s . 
I^a o p i n i ó n p ú b l i c a se mt i e s t r a m u y 
b o s t i l á uno vaya á ocupar la S i l la 
M e t r o p o l i t a n a de Va lenc i a el padre 
Noza leda , á q u i e n se acusa de babe r 
a l l a n a d o como arzobispo de .Manila 
serias d i f i cu l t ades que e n c o n t r a b a n 
los amer icanos para establecer su 
o c n p a c i ó n n las F i l i p i n a s . 
'Quedaprohibida la re i t roduceión de 
§08 Jelegrajna* que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Jjey de Propiedad 
Intelectual.} 
Por oteo lado, después de haber 
gastado tantos millones en higie-
nizar y embellecer las ciudades 
¿quien va á querer ir á vivi r al 
campo? 
Bueno está que se hagan male-
cones, jardines y acueductos en 
las grandes ciudades—¿cómo he-
mos de negarlo los urbanos?— 
;,pero no habría sido mejor em-
pezar por fabricar carreteras y ca-
minos vecinales para que los fru-
tos de la tierra pudieran i r á los 
poblados y á los puertos á en-
riquecer á muchos y alimentar á 
todos? 
También lo 
E l M u n d o : 
que es de 
¡Y D A L E CON L O ) A R A N C E L E S ! 
ACTUALIDADES 
E l M u n d o cree que ha llegado 
la hora de proteger la agricul-
tura. 
A ú n se puede hacer mucho, dice, y 
muy.eficaz cu p r ó del desarrollo a g r í c o l a 
ó i udus t r i a l de Cuba, s i e n los p r ó x i m o s 
presupuestos se consagra la p r o t o c c i ó n 
debida á esc ramo de la riqueza p ú b l i -
ca y á la vez a l fomento de las oljras 
p ú b l i c a s y de la i u s t r u c c i ó n que con la 
ag r igu l t u r a , son los tres c imientos m á s 
Bólidos del progreso. 
Pero Señor, ¿cómo se ha de 
consagrar nada serio en los pró-
ximos presupuestos á esos ramos 
que "son los cimientos más sóli-
dos del progreso", si los represen-
tantes de la República, con sus 
sueldos y con sus peticiones lian 
elevado ya los gastos á una cifra 
que hubiera vuelto loco al señor 
Estrada Palma si hubiese podido 
soñar con ella en Central Va-
lley? 
L a o b r a d e l Casino Kspaf to l . 
S i l va y E s t r a d a M o r a . 
Los Cubero d e l t i e m p o i n o d c r n o 
Esto como título; luego esto 
otro; 
Y a se asegura, que el arancel de la 
c o m i s i ó n ó sea de la C á m a r a Interna-
cional , ó m á s b ien dicho, de G i l de 
León , es h i j o l e g í t i m o de los que h a c í a 
en Cuba el famoso Cubero ( c é l e b r e en 
los anales de la h is tor ia arancelaria de 
este p a í s ) . Cubero no s a b í a mucho, 
pero era un buen sastre, porque cono-
c ía m u y bien el pafio y de él sacaba 
todo el pa r t ido posible, a l ex t remo de 
que nunca le s o b r ó tela cuando t ra taba 
de cor tar un traje. —Veamos en q u é 
c o n s i s t í a l a estratagema de Cubero, 
puesta en p r á c t i c a d e s p u é s de indepen-
diente y soberana la t i e r r a m á s fermo-
sa de la A m é r i c a , pero siempre explo-
tada por los audaces. 
Se necesitaba un arancel para Cuba 
y ya estaba Cubero en acc ión . E l h a -
c í a e l trabajo de la peor manera po-
s ib le .—Adeudos exagerados, muchas 
complicaciones en la estructura del mis-
mo; u n gran n ú m e r o de part idas, & , &, 
& . Cubero se encargaba de l levar la 
a la rma á los que por necesidad t e n í a n 
que soltar la mosca, y a q u í empezaba 
su negocio .—El perfumista alarmado 
por laí-Elevación de las tarifas á. la ma-
ter ia p r i m a , sol ici taba la influencia de 
Cubero para que fueran rebajadas, y 
mediante algunas onzas, se l levaba el 
adeudo al t i po que conviniera a l indus-
t r i a l . Como es fácil comprender, para 
conseguirlo, poco se esforzaba nuestro 
hombre : entonces como ahora los encar-
gados de esos trabajos, eran m u y poco 
inteligentes, y tan soberbios, como nues-
tros Senadores; por esa r azón á Cubero 
le era fácil convencerlos. Es necesario, 
d e c í a , proteger la indus t r i a del pa í s , 
se conci l ia la equidad con la convenien-
cia del Estado, y con unos cuantos ad-
j e t i vos , alguno que otro suelto en cual-
qu ie r p e r i ó d i c o d á n d o l e bombo á la 
c o m i s i ó n , se realizaba e l *'Ideal de la 
R e p ú b l i c a . 
Bueno, bueno, tendrá toda la 
razón que quiera el articulista de 
E l M u n d o , al referir las artima-
ñas de Cubero; pero nosotros ni 
podemos ni queremos entrar en 
esos detalles. Lo que sí nos im-
porta es hacer constar que el ca-
sino Español no tiene nada, ab-
solutamente nada que ver con el 
proyecto de Arancel á que se re-
fiere E l M u n d o . Una owsa es el 
Casino Español y otra muy dis-
tinta la Cámara Internacional de 
Comercio. Esta podrá haber to-
mado todos los acuerdos que haya 
estimado convenientes respecto á 
los aranceles. E l Casino Español 
podemos asegurar que no se ha 
ocupado ni tenía por que ocupar-
se en dicho asunto. Y esperamos 
de la buena fé del colega que así 
lo reconozca. 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
c 5 V b o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un su r t ido m u y selecto en centros de Meta l blanco, M a y ó l i -
ca, b i scu i t y t é r r a c u i t Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
je teros y moteras de fan tas í a s . Paraguas y sombr i l las para S e ñ o r a y caballero. 
Columnas, macelie, figuras, costureros de p e í u c h y madera p in tada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran sur t ido de j o y e r í a y todo m u y barato. E n per-
f u m e r í a lo mejor. E n j u g u e t e r í a t ienen e l mejor su r t i do que se ha presentado 
en la l l á b a n a , tienen trajes de todos las e j é r c i t o s del mundo, m u ñ e c a s desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de dis t in tos precios, en aquella casa 
h a y tantas novedades en este g é n e r o , que es la mayor de l ic ia y el cont inuo de-
l i r i o d » los n iños . l-ios n i ñ o s que e s t á n enfermos entran en l a j u g u e t e r í a 
Y r » 0 3 N r D E 3 3 S r E L J J b J U S T O s — 
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N O L O D U D E 
L o ú n i c o que c u r a r á á V d . e l a s m a ó ahogo, e s e l J a r a b e y Jos 
e i ( / a r r o s a n i i a s m á t i e o s d e l D r . H e r r e r a . S u s r e s u l t a d o s son t a n 
a d m i r a b l e s , que V d . p o d r á d e c i r a l ^ u n d í a f u é u n a s u e r t e que 
este a n u n c i o l l e g a r a á sus m a n o s . S i V d . e s t á cansado de r e m e -
d ios y q u i z á s 1 1 0 t o m a u i n g i m o e n l a a c t u a l i d a d , p r u e b e este, t ó -
m e l o c o n c o n s t a n c i a , y v e r á e l r e s u l t a d o , n o se a r r e p e n t i r á , 
V d . c u r a r á y lo r e c o m e n d a r á á s u s colegas. 
M u e s t r a s g r a t i s de este p r e p a r a d o se d a n á todo a s m á t i c o en 
V i l l e g a s 3 3 . D e v e n t a en todas l a s bot icas . 
C - 2 2 1 4 a l t 13-11 D b 
Ecos ile la tesa E s p i l l a 
LO P R U D E N T E Y LO U T I L 
E l va lor total del comercio de E s p a ñ a 
que en 189!) l legó á pesetas 2.300,000, 
c o n t i n ú a aumentando, aunque s iempre 
á favor de la i m p o r t a c i ó n . 
L a e x p o r t a c i ó n á las que fueron nues-
tras colonias ha sufrido un rudo golpe j 
pero en cambio se ha compensado con 
exceso desde su p é r d i d a , con la hecha 
á otros pa í se s , lo que deja entrever l a 
fundada esperanza de que ha de ser fá-
c i l buscar salida á nuestros productos, 
si nos lo proponemos con perseverancia. 
D e todos modos, este considerable 
m o v i m i e n t o mercan t i l hace concebir 
que E s p a ñ a puede desquitar sus desas-
tres y alcanzar s ó l i d a prosper idad para 
su comercio. 
Para lograr este p r o p ó s i t o debemos 
despojarnos del sentimentalismo de bus-
car tan solo *'nuevos mercados" en los 
p a í s e s de nuestra raza y lengua, lejados 
de nosotros por la distancia y por e l 
t i empo ; los esfuerzos p o l í t i c o s y l i te ra-
r ios nada signif ican ante la ' ' b r u t a l " 
u t i l i d a d que r ige las leyes de la oferta 
y la demanda. Los mercados ú n i c a m e n -
te se obtienen produciendo "bueno" y 
" b a r a t o " y venciendo en la competen 
cia. 
L o conveniente y lo seguro para nos-
otros en la actual s i t u a c i ó n , es mejorar 
nuestros productos para af i rmar y au-
mentar ?a sal ida en los antiguos mer-
cados que y a tenemos hechos y acos-
tumbrados á nuestra p r o d u c c i ó n . 
T a l ocurre con los vinos en Ing la te -
rra , apreciados antes sólo por su bara-
tura , pues calificados de inferiores no 
a d m i t í a n la competencia con los v inos 
de F ranc i a é I t a l i a ; pero desde hace 
algunos a ñ o s la demanda aumenta pro-
gresivamente, gracias á la mejor y m á s 
perfecta e l a b o r a c i ó n . 
L a i ndus t r i a inglesa depende en su 
m a y o r parte de nuestra p r o d u c c i ó n m i -
nera, T a n só lo de l a de minera l de 
h ie r ro , que l legó en 1899 á 9.397,733 
toneladas, se expor ta ron á Ing la t e r r a 
6.224,229 por va lo r de 74.090,748 pe-
setas. N o debemos alucinarnos con 
idealismos y e n s u e ñ o s , sino v i v i r en l a 
r ea l idad ; los p a í s e s m á s amigos son los 
que m á t u a m e n t e se necesitan, y nada 
l i g a tanto á los hombres y naciones co-
mo e l lazo de i n t e r é s . 
E n l a conveniencia comercial ha de 
basarse l a u t i l i d a d de la p o l í t i c a exte-
r i o r de las naciones, que obl iga á dejar 
de lado las consideraciones de raza y 
afinidades de f ami l i a y á t r a t a r con la 
que m á s productos consume de l a pro-
p i a y s i en el la se encuentra apoyo y 
fuerza, evitando, a d e m á s , pel igros de 
o t ra í ndo le , no hay duda que existe 
fundamento para provechosa alianza. 
g o E s p a ñ a , desdichadamente, l a 
p o l í t i c a v i v e d ivorc iada de los intere-
ses materiales del p a í s ; só lo se ocupa 
de ellos para recargarlos de con t r ibu-
ciones é impuestos, sin ocuparse de su 
desarrollo n i comprender que empo-
breciendo á sus habitantes una n a c i ó n 
no puede hacerse r i ca ; y respecto á 
relaciones internacionales, la p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a obedece ahora, como siempre, 
á genialidades de personas que en ellas 
predominan, que nos l l e v a r í a n si e l 
p a í s no se apercibe y le pone coto, á 
pactos de f ami l i a y alianzas n a p o l e ó -
nicas, que tanto nos costaron en pasa-
dos tiempos. 
De todos modos, para este objeto, y 
al fin de obtener respetabi l idad, nece-
sitamos consolidar nuestras fuerzas m i -
l i tares, desarrollando á la vez la mar i -
na mercante, capaz por nuestra si tua-
c ión m a r í t i m a y p r o d u c c i ó n comercial , 
de un considerable incremento. 
Esto es lo prudente y lo ú t i l ; sólo a s í 
apartaremos riesgos y alcanzaremos 
prosper idad y bienestar. 
E l Comercio, de G i j ó u ) . 
SOLEMNES HONRAS 
En la iglesia del Santo An^el 
se efectuaron esta mañana solem-
nes honras en sufragio del alma 
del joven Fargo Squiers, cuyo 
cadáver se hallaba depositado en 
lujoso catafalco. 
Oficiaron los obispos de la Ha-
bana y de Indianápolis, señores 
González Estrada y Broderick, 
acompañados de otros sacerdotes, 
entre los que se contaban los 
priorÍ .̂  y rectores de las comuni-
dSfddá religiosas. 
Numerosa y muy selecta con-
currencia asistió al acto. Entre 
aquélla se encontraba el capitán 
Poey, en representación del señor 
Presidente de la República; el 
Cuerpo Diplomático y Consular 
en pleno; la colonia americana y 
gran número de personas promi-
nentes de la sociedad cubana. 
Terminadas las honras fué lle-
vado el cadáver del joven Fargo 
al muelle de Caballería, desde 
donde será conducido á los Esta-
dos Unidos, esta tarde, á bordo 
del M o r r o Cavile. 
Reiteramos á Mr. Squiers, pa-
dre del desgraciado joven, nues-
tro más sentido pésame. 
EL SR. CORZO 
S e g ú n vemos en nuetro colega L a 
Unión E s p a ñ o l a su di rector , don Is ido-
r o Corzo, que estuvo estos dias enfer-
mo de a l g ú n cuidado, ya se ha l l a en 
p lena convalecencia. 
L o celebramos m u y de veras. 
l í o hay cerveza como l a cerveza L A 
T K O P I C A L . 
G r a n a d a 
( K C C U E R D O S D K V I A J E ) 
I I 
Y o v i á m i madre m o r i r 
Y no me quiero acordar, 
F u é tan grande m i sent i r . 
Que en vez de echarme á l l o r a r 
R o m p i ó m i pena en r e í r . 
A s í cantaba un gi tano l e g í t i m o del 
A l b a i c i n en la zambra que en una cue-
va del monte famoso se d i ó en m i ob-
sequio, no por m i cara boni ta , s ino 
merced á veinte pesetas que aflojó con 
gusto para no ser menos que los ingle-
ses que van á Granada y qu ie ren satu-
rarse de arte flamenco. 
— M i r e usted, s e ñ o r i t o , no vaya us-
ted á creer que la zambra es algo es-
candaloso, me d e c í a e l d í a antes el c i -
cerone, teniendo en cuenta que me 
a c o m p a ñ a b a u n muchacho; antes a l 
contrar io , es tan ideal , que casi casi 
resul ta m í s t i c a . Y hasta los c a n ó n i g o s 
'del Sacro Monte bajan á veces á ver la . 
Con estas seguridades, no e x t r a ñ a r á 
nadie que á pesar de l a circunstancia 
d icha y de mis años , que ya no son po-
cos, rae decidiera á meterme con m i 
h i jo en la cueva del C a p i t á n de los g i -
tanos—la mejor del A l b a i c i n , pues t ie-
ne sala, cocina y una alcoba—donde 
nos esperaban, a d e m á s del d u e ñ o de la 
casa, media docena de cantadoras y 
bailadoras y dos tocadores de g u i t a r r a 
que era cuanto h a b í a que ver y o i r en 
mater ia á o flamenquismo. 
L a cueva resultaba fresca, s in ser 
h ú m e d a , á pesar de no tener m á s ven-
t i l a c i ó n que la de su ú n i c a puer ta y la 
de un agujero que daba á lo alto de la 
m o n t a ñ a y h a c í a las veces de chime-
nea. K l molyi l inr ;o ' ro hnnnMo, cns» 
p r i m i t i v o : t r í p o d e s de madera, bancos 
s in respaldo y en las paredes cacerolas 
de bronce y algunos cromos chil lones. 
Los gitanas vestidas con trajes cor-
tos y escotados, llenas de cintas de co-
lores y ostentando en el pecho y en la 
cabeza p u ñ a d o s de claveles rojos, con 
sus ojos grandes, rasgados y negros y 
su color de aceituna, p a r e c í a n figuras 
arrancadas de los cuadros de F o r t u n y y 
puestas a l l í , en aquella cueva del A l -
ba ic in , para que á todas horas pudie-
sen contemplar su t í p i c a hermosura y 
refrescar su sangre ardiente cu las cris-
tal inas aguas del Dar ro , que bajan can-
tando amores por entre aquellas co l i -
nas donde se levantan los palacios á r a -
bes, á cuyos miradores se asomara un d í a 
la sul tana L inda ra j a y cuyas toi res ha-
b r í a n de serv i r m á s tarde para que los 
Reyes C a t ó l i c o s contemplasen, pasma-
dos de asombro, e í e s p e c t á c u l o mara-
vi l loso de la vega y de la c iudad con-
quistadas. 
Y olé m i n i ñ a ! Y" palmadas, y g e m i -
dos, y cantos que p a r e c í a n sollozos, y 
pataitas, y quiebros de c in tura , y ojo« 
que d e s p e d í a n chispas, y brazos que se 
enarcaban como para acariciar en e l 
a i re á figuras invis ibles 
E l e s p e c t á c u l o h a b r í a sido atenuado 
sin duda, por consejos del cicerone; pe-
ro la verdad es que s in l legar á l o 
e s c á u d a l o s o aquello p a r e c i ó m e har to 
v i v o y demasiado ardiente para que, 
como aquel me h a b í a dicho, bajasen á 
menudo á ver lo los c a n ó n i g o s del Sacro 
Monte . 
A r r i b a , mucho m á s a r r iba del A l b a i -
c i n h á l l a s e un colegio dedicado á la en-
s e ñ a n z a de los n i ñ o s pobres y d i r i g i d o 
por el pedagogo m á s notable de Espa-
ñ a , por e l Padre Manjon . 
A l l í e s t á t a m b i é n la cap i l l a de los 
m á r t i r e s de Granada y la c r i p t a y e l 
horno donde és tos fueron quemados 
p o r los moros f aná t i cos á poco de l a 
rota del Guadalete. Y hay en uno de 
los altares de aquella cueva profunda 
una imagen de la V i r g e n , de t iempo do 
los godos, que s e g ú n la t r a d i c i ó n estu-
vo en el P i l a r de Zaragoza mucho an-
tes de la i r r u p c i ó n sarracena. Y o l a 
t u v e con v e n e r a c i ó n en mis manos—es 
c h i q u i t í n a —y al contemplar la a g o l p á -
ronse á m i mente algunas de las g r a n -
des vicis i tudes por que a t r a v e s ó nuestra 
p a t r i a a l c o m p á s con que se e s c o n d í a 
en los s u b t e r r á n e o s ó a p a r e c í a en los a l -
tares aquella imagen tosca labrada en 
los p r i n c i p i o s de l a Edad Med ia p o r 
a l g ú n ar t í f ice que q u i z á en aquellos 
lempos gozara, con jus t i c i a , fama de 
eminente. 
L a catedral de Granada fué en sus 
comienzos de esti lo g ó t i c o ; pero trans-
formada d e s p u é s por var ios art istas 
notables, entre los cuales figuran en 
p r i m e r t é r m i n o Alonso Cano y J o s é 
Granados, es h o y una obra preciosa 
del Renacimiento con hermosas co lum-
nas del orden cor in t io . 
E n la Capi l l a Real, de esti lo g ó t i c o 
florido, h á l l a s e e l p a n t e ó n de los Reyes 
C a t ó l i c o s y á su lado e l de D o ñ a Juana 
la Loca y Fe l ipe el Hermoso. A m b o s 
son de m á r m o l de Carrara y los dos se 
ha l lan adornados con estatuas y bajos 
re l ieves que honran á su autor el flo-
r en t i no Fance l l i . Las estatuas yacen-
ros. Je los Reyes Ca tó l i cos ostentan las 
reales vestiduras, y la almohada donde 
descausa la cabeza de la g r an Reina 
h á l l a s e un poco hundida , con lo cua l 
parece que quiso significar el ar t i s ta 
que no h a b í a m á r m o l bastante duro 
para soportar el peso de aquel cerebro. 
Bajamos á la c r i p t a donde reposan 
los restos de los Reyes, y d e s p u é s , a r r i -
ba en la capi l la , v imos y tocamos con 
l a e m o c i ó n que cualquiera p o d r á figu-
rarse, l a corona que l levara en sus 
sienes D o ñ a Isabel de Casti l la, l a espa-
da que manejara en los combates D o n 
Fernando de A r a g ó n y los estandartes 
y pendones de ambos reinos que flota-
ron victoriosos en la tor re de la V e l a 
cuando l a r e n d i c i ó n de Granada. Y o 
no sé, pero me parece que no se necesi-
ta ser e s p a ñ o l , que basta haber l e í d o á 
Prescottjpara sentir que e l co razón la-
te de manera desusada ante aque-
l l a v i t r i n a , mejor dicho, ante aquel re-
l i ca r io de proezas y de glorias. 
D e s p u é s pasamos á la cap i l l a de 
Alonso P é r e z del Pulgar , e l d e l 
" T r i u n f o del A v e M a r í a " , y luego, á 
SABADO 2 DE ENERO DE 1904, 
¡ G U A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO f 3 — L U N E T A ^ 1 — T E R T U L I A 30 CTS. 
SAN JUAN DE LUZ. 
2? 
¡ E S T R E N O ! 
COLORIN-COLORAO. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
284? FÜNCION DE LA TEMPORADA 
en' 223.-1 Db 15 
PRECIO POR FUNCION. 
Grlllfca 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada $5-03 
Palcos l? 6 2? piso idem ^9-00 
Lunetas con idem *l-00 
Butaca con idem $1-03 
Asiento de te r tu l ia con e n t r a d a » . $0-50 
Idem de p a r a í s o con idem |0-40 
Entrada general f0-60 
Ent rada de t e r tu l i a y p a r a í s o f3-3J 
^ • ~ E 1 domingo, dia 3 de Enero, G R A N 
X M A T I N E B . 
V A Y A V D . 
CORRIENDO 
á la casa R E V U E L T A A g u i a r 79, a l 
lado del Banco, 
Y COMPRE LA TELA 
PARA Sü TRAJE, 
¡ A I Í T E S Q U E SE A C A B E ! 
E S DNA 
VERGÜENZA 
andar con los fondi l los rotos, cuando 
en esta casa se vende 
CASIMIR INGLÉS 
lana pura , desde C I N C U E N T A cen ta -
vos p l a t a la vara . 
C—2293 a l t 15t26-Db 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y e l e f a n t e que se h a visto l insfa el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. ttambia y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
cana alt 1 Db 
P í d a s e EN D R 0 6 ü ™ a s y boticas 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. 
alt a 7 d 1 
i 
S U C U R S A L 
DB 
" E L TRIANON" 
S a n J o s é y Z u l i t e t a 
G A B R I E L R A M E N T O L en su a fán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha i o s U 
l a ñ o una lujosa sucursal frente a l Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir , y un surt ido variado ds 
Dombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita a i T R I A N O N , Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret" , y se c o n v e n c e r á el p ú b l i c o de que es verdad lo 
que se anuncia. 
B n x r G r I J I S H S » IF» O K . IES HNT 
C 2096 
= lrLté>x*iDx*oto ipar*£v tocios los Idloxxicts): 
1 Db 
t í Fumen " E m i n e n c i a 9 9 S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
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le la Asamb! 
Republicano 
a. del A l c a l i 
)rona. del presidente 
[os", de S a u t í M » de 
ón , y de 
de E s p a ñ a , de 27 aflof, dependiente y 
vecino d » hi ca t e A nCiu». 5, á causa de 
haberle ocupado v a r i a » fraecioais de b i -
lletes de la Lo te r í a de M a d r i d , y quince 
talones de b r i f c ' ' L a B o g i o n a l " . 
ESTADOS I M M S 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a i 
Jertmimo es obra maravi l losa 
y de Bocuiiegia y de M o r a y de M u n -
Ilo, muy diícíias de ser admirad.LS. 
L a Cartuja, que se halla en las afue-
las, ttene u ñ a capi l la , toda e l la , suelo. 
TÓbeda, paredes y altar, fabricada con 
mármoles y ja.spes preciosos de S ier ra 
Xevada. Es o t ro p rod ig io dt*l orden 
plateit^co. 
Y no sigo hablando de Granada, por-
que para poder contar lo que a l l í v i 
en breves d í a s y como en u u cinema-
tógrafo , n e c e s i t a r í a bastante m á s es-
pacio y mucho m á s p o m p o que lo quo 
me dejan l i b r e mi s d iar ias tareas. 
L o que s í qu iero hacer constar antes 
de conclu i r es que el e s p a ñ o l que, pu-
dieodo, no va á Granada,uo tiene, per-
dón de Dios. 
Y que t i extranjero que v i s i t e aquel 
p a r a í s o de M a h o m a y aquel centro de l 
arte crist iano, ó mucho me equivoco ó 
donde quiera que d e s p u é s se halle, se 
a p r e s u r a r á á descubrirse con respeto 
a l o i r el nombre de E s p a ñ a . 
N . l i l V E R O . 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(POR TELÉGUAFO) 
Cienfuego», Enero i ? de 190 Ĵ . 
A l D I A R I O I>i: L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
U a abierto hoy sus puertas , el a n t i -
guo y acreditado hotel " U n i ó u , " des-
p u é s de importantes mejoras i n t r o d u -
cidas por t a ac tua l propietario , dou 
Vicente G o n z á l e z . 
JZl C o r v e s p o t i s n l . 
E L TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del " B o l e t í n de la E s t o c i ó n Cent ra l 
Me teo ro lóg ica , C l i m a t o l ó g i c a y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el 26 de Dic iembre , toma-
mamos lo siguiente: 
L l u v i a , — E n las p rov inc ias de P ina r 
del K í o , Habana y Matanzas, fueron 
las l luv ias moderadas y desigualmente 
repart idas, habiendo ocu r r i do la m a y o r 
frecuencia á fines de la semana. De 
Banta Clara á Santiago de Cuba fueron 
escasas, y en rancho» lugares só lo ca-
yeron l igeras l loviznas. E l ascenso del 
p l u v i ó m e t r o en esta Centra l , fué 10.1 
m i m . ( 0 . 4 0 ) . 
Temperatura.—Se m a n t u v o re la t iva -
mente a l ta en todas partes a l comienzo 
de la semana, debido á los vientos de l 
tercero a l cuarto cuadrantes. A l fin de 
la semana el descenso fué m u y marca-
do en todas las provincias , si bien los 
f r íos fueron de moderada in tens idad . 
L a m á x i m a media en la E s t a c i ó n Cen-
t r a l fué 25o0. L a m í n i m a i d . 1907 C. 
C a ñ a . — I n f o n u á n de algunos lugares 
que esta planta, que s u f r í a ya p e r j u i -
cios por la seca, ha rec ib ido g r a n bcue-
í lcio de las l l uv i a s c a í d a s en esta sema-
na. Se hacen nuevas siembras en g ran 
escala; y en todas las zonas azucareras 
ge nota mucha ac t i v idad ec las faenas 
de la zafra. La g r a d u a c i ó n del guarapo 
mejora con rapidez. 
T a b a c o . — T a m b i é n este c u l t i v o ha 
rec ib ido notable beneficio con las l l u -
vias de la semana. De P i n a r de l R í o 
in fo rman que gigiu-n las siembras en e l 
Centro y Este de l a p rov inc i a . E n l a 
p r ó x i m a scmaiul Be c o r t a r á n gran n ú -
mero de cujeé . 
F r u t o s m e M o r e s . — C o n t i n ú a n m u y 
abundantes y se siembra en buenas 
condiciones. Las siembras nuevas se 
desarrol lan bien y presentan lozano 
aspecto. 
Informes diverso». —P a r t i c i p a n de 
Alacranes que han o c u r r i d o casos de 
carbunclo en terneros. L a p i n t a d ü l a 
c o n t i n ú a en M á n t u a y d i s m i n u y e en 
Santa Clara. De este l uga r i n fo rman 
que es conciderable la demanda de v i -
rus p reven t ivo del carbunclo. 
Habana, S I de THeiembre de 190S. 
Sr. Jefe del Cuerpo de la G u a r d i a 
Boca l . 
Señor; 
Estando p r ó x i m o á iniciarse el p e -
riodo electoral para la renovac ión par-
c ia l de algunos organismos constitucio-
nales de la R e p ú b l i c a ; y teniendo en 
cuenta que, el Cuerpo á sn mando, p o r 
.efecto de la reciente o r g a n i z a c i ó n de 
' q u e ha sido objeto, e s t á compuesto en 
buena parte de elementos nuevos en el 
t e r v i c i o , el s e ñ o r Secretario de este 
Despacho, ha cre ído opor tuno que, por 
esa D i r e c c i ó n General, te dicten ins 
t rucc ione í i que recuerden á los miem-
bros de la I n s t i t u c i ó n las disposiciones 
que les concieruen en cuanto á la fun-
>s de las fuerzas 
' •eicicio de l dere-
, te rminantemente la p a r t i c i p a c i ó n d i -
i recta ó ind i rec ta de sus miembros en 
I po l í t i c a , y s e ñ a l a n füe r t e s penalidades 
. para castigar Tas infracciones que se 
cometen, consideradas como faltas gra-
ves. Y de acuerdo con el e s p í r i t u de 
! talee disposiciones, j en a r m o n í a con 
* los p r o p ó s i t o s del Gobierno, es preciso, 
1 que se conduzcan, duran te el per iodo 
electoral, los i n d i v i d u o s de tan prest i -
gioso cuerpo de seguridad, para que 
: ¿ s t e se mantenga en la m á s absoluta 
! i m p a r c i a l i d a d , a b s t e n i é n d o s e de la m á s 
j leve i n t e r v e n c i ó n en loa asuntos elec-
• torales, y c i ñ é n d o s e por la tanto á ve-
t la r estrickamente por el man ten imien to 
| del orden p ú b l i c o y á ser por la per 
¡ feeta c o r r e a i ó n de su proceder, la m á s 
! firme y segura g a r a n t í a del derecho de 
todos los ciudadanos, ejercido al am-
; paro de la igualdad m á s completa. 
L a Guardia Rura l e s t á i n s t i t u i d a pa-
! ra asegurar la paz y la t r a n q u i l i d a d 
: p ú b l i c a y no t iene por m i s i ó n prestar 
, servicios electorales. 
L o que de orden del Sr Secretario 
i comunico á V . para su conocimiento y 
j efectos, debiendo hacerle presente ade-
I m á s , en su nombre, que e l Gobierno 
i e s t á dispuesto á hacer que se guarden 
| con el mayor r igor las expresadas dis-
p o s i c i ó n » , y á e x i g i r las respousabil i-
¡ dadee que sean procedentes; y que. pa-
ra el logro de sus p r o p ó s i t o s , cuenta en 
p r i m e r t é r m i n o con el celo y e n e r g í a 
de V . y el buen concepto que han me-
recido, hasta ahora, los Jefes y Ofic ia-
les y personal subalterno de l Cuerpo, 
en el servicio de la R e p ú b l i c a . 
De usted atentamente. 
E l Jefe del Despacho, 
ASUNTOS VARIOS. 
LAS EI.ECOION Rl 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha pa-
sado el telegrama siguiente á los Go 
bernadores Provincia les : 
Para ev i ta r confusiones c o m u n i q u é á 
los Alcaldes, lo s iguiente: 
19 E l d í a 8 de Enero se const i tuye 
la Jun t a P rov inc i a l y se elige la de l in i 
t i va de i n s c r i p c i ó n . 
29 E l d í a 10, á las nueve de la ma 
flana, se const i tuyen las Juntas def ini-
t ivas de i n s c r i p c i ó n . 
39 E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n d u r a 
diez d í a s , ó sean desde el 10 a l 19 de 
Enero, ambos inclus ive . 
49 E l d í a 19, t e rminada l a in sc r ip 
c ión, cada J u n t a nombra nno de sus 
vocales para los efectos del a r t . 34. 
69 Esos vocales se r e ú n e n el d í a 24 
de Enero en el A y u n t a m i e n t o para la 
d e s i g n a c i ó n del delegado que ha de 
concur r i r á la capi ta l do la p r o v i n c i a 
para elegir la J u n t a P r o v i n c i a l . 
69 E l d í a 23 de Enero procede el 
nombramiento de la J u n t a P r o v i n c i a l . 
— Yero. 
E L SEVADOR LAZO 
Con mot ivo de celebrar ayer sus d í a s 
fué objeto de c a r i ñ o s a s manifestaciones 
de s i m p a t í a s , nuestro muy quer ido a m i -
go el coronel D . Manuel Lazo, celoso 
senador por P ina r del R io . 
De casi todos los pueblos de su pro-
v inc i a r ec ib ió telegramas el Sr. Lazo, 
pasando de cien los suscritos por sus 
amigos de Remates, Guaue, Man tua , 
San Juan y M a r t í n e z , San L u i s y V i -
ñ a l e s . 
Fel ici tamos á nuestro amigo por las 
demostraciones que ha rec ib ido del a l to 
aprecio y estima en que lo t ienen sus 
comprovincianos, s in diferencias de 
par t idos po l í t i cos . 
EN PALACIO 
E l s e ñ o r don Carlos La to r re , p r e s i -
dente de la C á m a r a , ha v i s i t ado hoy a l 
s e ñ o r Presidente de la B e p ú b l i c a , con 
objeto de cambiar impresiones con el , 
acerca del Mensaje vetando la Ley C o -
rona. 
FIESTA COXMEMOBAT1VA 
E l Gobernador c i v i l de Santiago de 
Cuba pa r t i c ipa á la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n haberse verif icado ayer a l l í 
con toda solemnidad, la fiesta conme-
m o r a t i v a del Centenario de Ucred ia , 
resultando e l acto m u y luc ido . 
E L ''VIÑETA*' 
A y e r por la mafiana e n t r ó en el puer-
to de Santiago de Cuba el crucero ale-
m á n Viñeta. 
T 1 S I T A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c iudad , 
Sr. O ' F a r r i l l , a c o m p a ñ a d o de su Secre 
ta r io el Sr. L a Torre , v i s i t ó á las nue-
vo y media de l a m a ñ a n a de hoy, e l 
acorazado de guerra t r a n c é Jñh ' en de 
la Gratiere, donde fueron recibidos con 
los honores de ordenanza. 
E l comandante y oficiales del bnqne 
colmaron de a t e n c i o n e s á los visitaM»-^. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C Í Ó N 
E n l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a se 
han rec ib ido telegramas de fe l i c i t ac ión 
por haber ' ^Vetado" el sefior Estrada 
MIMBRES 
ira amueblar completa monte to-
NO HAY EFECTO 
rín c«09a; la popularidad q»« a-canró la 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales de Lur. 
J é b t w A la bondad de *m a r t í c u l o s , i ta r a r i e -
dad coaSBAta d# est i lo» 7, 4 ia r s d a o c i ó o ds 
Heywood y W»ketie l<L 
S I 1 1 n n o « d e s d e . . . . • . ja2-oO 
.Mr^a^ (]«'«(t(< . . . . . . . > , , - ( i 
H a v Juegos completos p a r a 
•1 B O R B O L L A 
Co m po»tc l 
0-212» 
ra pía (t i 
i 0» 
Comité del barr io del Vedada 
De orden del sefior Presidente se c i ta 
á los s e ñ o r e s miembros de la D i r e c t i v a . 
Delegados á la C o n v e n c i ó n de l mismo, 
y d e m á s afiliados, para l a J u n t a que 
t e n d r á efecto á las ocho de la noche 
de l d í a - i del actual en la casa calle E, 
esquina á Pr imera , residencia de l doc -
t o r L u i s M i g u e l . — H a b a n a , 2 de E u t r o 
de 1904.—Rogelio Otitfa, Secretario de 
Coi respo 
CRONICA DE POLICIA 
B I E N U B W H B Q 
L a p o l k í a secreta de esta ciudad cum 
i p ü e n d o flfdCMi de *u activo y celo«o 
¡jefe seflor Pé rez Varona, en v i r t u d 
j de una comunicac ión del Jm 
c ión del dis t r i to Oeste, Licei 
I Lauda, ha logrado inqu i r i r ^ 
señor», que según informes de la policía 
de la novena Es tac ión , hab í a sido víc t i -
ma de un atropello brutal en la^ inme-
diaciones del Tementerio de Colón, y de 
cuyo hecho edimos cuenta en su oportu-
nidad. 
Dicha señora ha rebultado ser la joven 
M a r í a Luisa Q u i ñ i m w Ramos, de '2S 
años de edad, costurera y sin domic i l io 
fijo. 
Elsta joven , dado su estado de pobreza, 
parece que fijé seducida por un ind iv iduo , 
y el cual después íl v iva fuerza la l l evó 
'• en un coche hasta una?» roefcxaa p r ó x i m o 
j al Cementerio de Colón, y all í la atrepe-
lló brutalmente, l es ionándola en la cara, 
y ar rací lndole á pedazos las ropas que 
ves t í a . 
Dice la joven que después que dicho in -
d iv iduo l a a b a n d o n ó ella $e d i r ig ió por la 
calzada de San Anton io el chiqui to , has-
ta llegar ú la easa donde estuvo ins ta ladü 
la quinta La Integridad Xacional , don-
de una señora la socorr ió y d ió vestidos 
con que cubrir su desnudez. 
L a joven Q u i ñ o n e s dice que su bMÉfe-
tor adí ' iuás d'-1 quitarle cuatro pt^os qtb 
le hab í a entregado, le robó otro de su 
propiedad. 
La policía secreta l levó al Centro, de 
Socorro del pr imer pr imer d is t r i to á l ; i 
joven Qu iñones , donde fué reconocida 
por el médico de guardia, quien certificó 
que presentaba contusiones de segundo 
grado, en el p á r p a d o izquierdo, hombro 
del mismo lado y muslo derecho, y esco-
riaciones e p i d é r m i c a s cu el cuello. 
Estas lesiones dice le fueron causadas 
al tratar ella de pedir aux i l io . 
S e g ó n nuestros informes, la pol ic ía Se-
creta detuvo anoche á ú l t i m a hora á un 
ind iv iduo conocido por E l Ariuculado. 
vendedor ambulante, por sospecha de 
que és te sea el autor del brutal atropello 
de que ha sido v í c t ima la joven Q u i ñ o -
nes. 
De estas investigaciones se ha dado 
cuenta al señor Juez del dis t r i to Oeste. 
M E N G U E S A P R O V E C H A D O S 
E l cap i t án de la primera l-^tiición <!• 
Policía, Sr. Cruz M u ñ o z , detuvo ayer íi 
los menores Gumersiudo Deal P l ñ e i r o , 
de 10 años , vecino de O 'Re i l l y n? 10.1; 
s. ( ; . , de 18 años , de Aguacate; Alber to 
Jurtrcz J i m é n e z , de 8 años , de C r i s t i 
n ú m e r o 7; y Robustiano Mora , do lo 
años , do Lampar i l l a ndrnero 84, á causa 
de (ledicai-i ' , s egún denuncia de otro-
menores, rt quitar las planchas de meta! 
y boca-llaves de las cerraduras de las 
puertas, para después venderlos, según 
noticias, en el Rastro de la calle do la 
Habana n? 83, propiedad de doo Valen-
tín .Martí. 
En t re las boca-llaves habidas se en-
cuentra la do una puerta del convento de 
Santa Catalina, que fué ocupada en el 
establecimiento del señor Mar i í . 
Los detenidos, para hurtar las chapas, 
se v a l í a n do un p e q u e ñ o destornillador, 
y mientras uno de ellos se ocupaba en 
esa operac ión los otros s e rv í an do v i g i -
lantes. 
Dichos menores fueron entregados (\ 
sus familiares, para quo hoy los presen-
ten al Sr. Juez Correccional del p r imer 
distr i to. í (jiiien se ha dado cuenta de 
este hecho. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Tros vigilantes pertenecientes á la 11" 
Estación do Pol ic ía , cumpliendo ó rdenes 
del cap i tón sefior Ravcna, sorprendieron 
una r e u n i ó n de individuos en la ca.sn nú -
mero 2 de la calle do Sau Nicolíis, en 
Jc.-ús del Monte, que estaban jugando al 
prohibido. 
Solo pudieron ser detenidos don Agus-
tín R ibo t ( í u e r r e r o y don Armando Car-
mona Elegu y so ocu|>aron dos Juegos de 
naipes. 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c 
á disposición del Juzgado competente. 
C O N U N A P U N T I L L A 
l .n la c;isa de salud " L A P u r í s i m a 
Concepc ión" ingresó ayer, para su asis-
tencia m é d i c a , el blanco J o s é Hermudes 
Garc ía , natural de E s p a ñ a , de 22 años , 
dependiente y vecino de la calle de Mer-
caderes n ú m . 27, ol cual tuvo la de-gra-
cia de causarse una herida en la planta 
del p ié izquierdo, al pisar una pun t i l l a en 
su domici l io . 
E l hecho fué casual. 
O Z O M U L S I O N 
haberlo querido sobor 
t í a s centenes p a n q u * ] 
tad, y cuya cantidad I» 
E l detenido q s e d ó á 
Juzgado de i u s t r u e d ó n 
del 
ste. 
R E V E R T A Y E S C A N D A L O 
Carmen n ú m . I ; F 
ntp v A m i - t a d : Jo< 
reyerta promovien-
Corrnles 58; J o s é 
y Joan Díaz , de 
herios encontrade 
do un gran e s c á a 
E l nombrado Juan Díaz, r e su l tó lesio-
nado en el ojo derecho, siendo su estado 
de pronós t ico grave. 
De este hecho se d ió cuenta al sefior 
Juez de giTardia. 
H U R T O 
A pet ic ión de la parda Lucrecia Crespo, 
vecina de J e s ú s del Monte n ú m e r o 501, 
fué detenida la morena Alejandr ina Pé -
rez Abreu , del propio domic i l io , á quien 
acusa de haberle hurtado un par de za-
patos amarillos y varias piezas de ropa, 
por valor de diez pesos plata. 
L a Pé rez Abreu , á quien se le ocupa-
ron varias de las piezas de ropa hurta-
das, fué remi t ida al Vivac . 
Hovimiento ffanítmo 
V A P O R P R I N Z A U U U S i W i L Í I E L N 
S e g ú n telegrama recibido por su con-
siguatario el Sr. Enr ique l l e i l b u t , dicho 
vapor sal ió de Veraoruz el fueves 31 del 
p r ó x i m o pasado, por la noche, y l l ega rá 
el domingo por la m a ñ a n a fl este puerto. 
S a l d r á para Santander, Hav re y H a m -
burgo el lunes 4 del corriente por la tarde. 
L A P E X D L E T A X B R D H E R S 
A n t i e r sal ió para Savannah, en lastre, 
ia goleta americana "Pendletan Brdhers" 
E L S I N D A 
Con azúca r y carga, de t r á n s i t o , sal ió 
ayer para Nueva Y o r k , este vapor cu-
bano. 
E L M O N T E R R E Y 
E n la noche del viernes sal ió para N . 
Y o r k con carga y pasajeros, este vapor 
americano. 
E L H A V A N A 
Anoche salió para Veracruz y escala -
este vapor americano, con carga y pasa-
jeros. 
L A I I E N R Y L I P P E T T 
Esta goleta americana sal ió ayer para 
Fernandina en lastre. 
E L P A N D O S I A 
A y e r salió para C á r d e n a s , en lastre, el 
vapor inglés arriba mencionado. 
E L M O R R O C A S T L E 
H o y sal ió para N . Y o r k con carga y 
pasajeros, el vapor americano de esto 
nombre. 
E L P H O N 1 X 
En la tarde de ayer t o m ó puerto proce-
dente de F i l ade lüa , el vapor noruego 
arriba mensionado. 
K L U X A R A C A S 
A y e r t o m ó puerto procedente de Xue -
va Y o r k , este vapor ing lés , con carga y 
')2 pasajeros. 
E L M A R T I X I Q U E 
Con carga y 17 pasajero», t o m ó puerto 
i v t r, procedente de M i a n i i , este vapor 
americano. 
E L R C S T I X G T O N 
Procedente de Matanzas y con azúca r , 
le t r á n s i t o , t o m ó puerto ayer este vapor 
ing lés . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo B M r i i 
t o m ó puerto hoy este vapor americano 
con carjía y 50 pasajeros, 
Este mismo vapor se hizo á la mar hoy 
p a n dicho punto con carga y p.i-a-
jeros. 
E L M A R T I X I Q U E 
A y e r salió para M i a m i , en lastre, este 
vapor americano. 
L A G E O R G I A 
Para Apalachlcola sa l ló ayer en lastre 
la goleta americana (¿«orgia. 
E L D A U N T L E S S 
PrrK-edente de Ja^k-aovi l le t o m ó puer-
to hoy esto vapor americano en lastre. 
K L M O B I L A 
H o y t o m ó puerto, procedente de M o -
bila, este vapor cubano con carga y l .{ 
pasaj<aros. 
E L J U L I A 
Con carga y 16 pasajeros fondeó en 
puerto hoy ej-te vapor cubano procedente 
le Puerto Rico y escalas. 
G A X A D O 
E l vapor cubano Afofrita frno del puer-
to de su nombre al señor F . Wolfe, CUA-
tro perros, 18 mu ía s , 16 caballos, 7G vacas 
v 51 terneros. 
MERCADO MONETARIO 
Pl.l': 
C A S A S I>K C A > r B r í > 
e s p a ñ o ' a . ^ de 7 9 ^ á 79% V . 
rilla » de 80 á 8 1 V . 
os B . Espa-
de i X * 5 X v ' 
á L a 
beba 
y loe 
E l ntc para 
ior Juez 
P O R S O R O R X O 
j d e 9J 
á 37 P. 
ño 
Oro a m e r í c i n o 
contra españoL 
Oro a-nor. contra 1 
pial i. e spañola . > 
Centenos á 6.64 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises „ á 5.^1 plata. 
E n eantidsde*. á 6.3:? plata. 
V . 
al h Valcnrcel Soto, na tura l 
no en plata es- V á 1 
paflola j 
Habana. Enero 2 de 1903. 
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REINA 131. ESQUINA A ESCOBAR 
E s t e nnt iyun j conocido plante l de ernteftanza, s i tuado e n ampl io edifl-
T en uno de los puntos m ú m elevados do l a c ' a d a d , con « s p a r i o s a s aulas , 
fos d̂ 1 recreo, frescos dormitorios , b a ñ o s y numeroso j competente pro-
nrado, reanuda sus clases el lunes cuatro del p r ó x i m o mes de E n e r o . 
se f a c i l i t a n prospectos y reglamentos* 
E L D I B E C T C B , 




L A S P E R D I D A S 
K n e v a Y o r k , E n e r o 2 . — C a l c ú l a m e 
en 1 5 , 0 0 0 pesos las p é r d i d a s ocasio-
| nadas en e l hotel " M u r r u y U i l l , " p o r 
i e l i n e e i í d i o de ayer tarde-
W E Y L E R A U T O R 
JLoudves., E n e r o 2 . — S e g ú n despaclio 
i de M a d r i d , e l genera! W e y l e r pubti-
¡ c a r á en b r eve u u l i b r o t i t u l a d o *,Mi 
campaflA mi l i tar y p o l í t i c a en C u b a , " 
del cual dos interesantes c a p í t u l o s 
H c T a r á n este encabezamiento: " M i 
proyecto de desembarco en el t e r r i -
t o r i o de los Estados U n i d o s y razones 
p o r q u e fui obligado á r e n u n c i a r á d i -
cho proyecto .* ' 
E U S I A Y E L J A P O N 
Las ú l t i m a s noticias a c e r c a de la 
c u e s t i ó n r u s o - j a p o a c s a recibidas en 
esta c iudad son de c a r á c t e r belicoso é 
i n d i c a n que pronto o c u r r i r á un r o m -
pimiento entre ambas naciones. 
B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
R o m a , E n e r o ; ? . - - L a esposa del E m -
ba jador amer icano c e r c a del g o b i e r -
no italiano, h a dado uu banquete en 
h o n o r de l E m b a j a d o r e s p a ñ o l y de su 
distinguida, s e ñ o r a . 
E L I N C E N D I O D E L ' ¿ I R O Q U O I S . " 
Chiedf/o, /-JV/cro E m p i e z a n i i co-
nocerse los detalles ve rdade ros y la 
cansa del incendio de! teatro ** l ro -
quois ." 
H a s ido arres tado M r . Me Mnlton, 
que t e n í a it su cargo la m a n i p u l a c i ó n 
del aparato e l é c t r i c o que se usaba 
para proyectar la luz d e colores d u -
rante uu baile a lumbrado por efecto 
de luua, que e jecutaban los art i s tas . 
D e c l a r a el operador que é l estaba 
en una plataforma, á la d e r e c h a del 
escenario, desde la cua l m a n e j a b a 
los couuiutadores e l é c t r i c o s . 
A la mitad del s ecundo acto, a l 
cambiar la luz blanca en azul , el arco 
que formaban los carbones , a r r o j ó 
algunas chispas que incendiaron los 
Heeos do uu t e l ó n , brotando inme-
diatamente una l lama, l a que t r a t ó 
«le apagar con las manos, y a l ver que 
no lograba su intento, d i ó la orden 
do que apeasen el t e l ó n de amianto; 
no habiendo dado tampoco resultado 
alguno los e x t í n g u i d o r e s de patente 
para incendio, de que estaban pro-
vistos los bomberos del teatro. 
Alega t a m b i é n que el mater ia l del 
t e l ó n era de clase muy inferior. 
L A S M A E S T R A S D E E S C U E L A S . 
Veint icuatro maestras de escuela 
que se hospedaban cu u n a m i s m a c a -
sa, perecieron todas j u n t a s , incluso 
la d u e ñ a de la c i tada casa que las 
acompaftaha. 
T E A T R O S C E R R A D O S . 
Con motivo de carecer d « telones 
de a m i a r i í o . el Alca lde ha m a n d a d o 
c lausurar I O teatros do esta c iudad . 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E . 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a , el R e y 
de I n g l a t e r r a , el C z a r de R u s i a y el 
Presidente Loubet , han enviado a l 
Alcalde de esta c iudad te legramas de 
p é s a m e . 
P R E P A R A T I V O S D E G W E R R A 
Londre* E n e ¡•o Z . — T a n t o R u s i a co-
mo el J a p ó n e s t á n act ivando sus pre-
parativos de guerra , y el minis tro de 
Negocios E x t r a n j e r o s m a n i f e s t ó ayer 
á uno de los embajadores residentes 
c u é s t a , que h a b í a perdido toda es-
peranza respecto de la c o n s e r v a c i ó n 
de l a paz. 
A C T I T U D D E R U S I A 
A n u n c i a n de P a r í s que el gobierno 
ruso no h a acordado t o d a v í a los t é r -
minos de su c o n t e s t a c i ó n a l J a p ó n ; 
pero cu vista de la a c t i t u d bel i -
cosa que h a asumido é s t e , h a des is t i -
do de su p r o p ó s i t o pr imit ivo do hacer 
las concesiones que h u b i e r a otorgado 
si el gobierno j a p o n é s se hubiese mos-
trado m á s conci l iador. 
C O N T E S T A C I O N E N T R E G O A A 
D i c e n de B e r l í n que l a c o u t e s t a c i ó o 
de R u s i a f u é entregada al minis tro 
del J a p ó n el d í a 'S\ del pasado. 
P o r otra parte, par t i c ipan de Son 
Petersburgo que se h a manifestado 
en la C a n c i l l e r í a I m p e r i a l que el G o -
bierno nada h a b í a decidido t o d a v í a 
respecto á la c o n t e s t a c i ó n que lia de 
d a r al J a p ó n , por estar su a t e n c i ó n 
completamente absorbida por los 
preparativo* mi l i tares de aque l la na-
E L N U E V O A R Z O B I S P O 
D E V A L E N t I A 
} í.i >ttfm, fcT/icrtt^.-Se**:! t c l e * w u n a 
I de M a d r i d al S taméhrr i , e l nomfera-
¡ m ó a t o «leí e x - a r » b i a p o de M a n i l a 
M o u a e ü n r X o z a l e A i , p a r a r e g i r la 
D i ó c e s i s de V a l e a d a , p r o m o v e r * u n a 
fuer te o p o s i c i ó n en las Cor tes y es 
m u y c r i t i c a d o t a m b i é n en la m i s m a 
Valenc i : ; . 
P R I M E R C O M B A T E N A V A L 
Cofvn, E n t r o V . - A p e n e d é l a per-
sistem-La de bis r u m o r e s acerca d e l 
h u u d i n i i c n t o d e l caf tonero c o l o m b i a -
n o **GenemI P i n z ó n " , p o r u n b u q u e 
de g u e r r a a m e r b ano , no se h a n coa-
t i r m a d o t o d a v í a di« bo> rumo.-.-s. 
O T R O I N C E N D I O 
Chie.Hffo, > ; » r r o 2 . — A a o e h e fué des-
t r u i d o por u n i n c e n d i o e l h o t e l " L H : -
1™»» e n e l eua l p e r n o c t a b a n urn s Cieu 
via jeros , de los cuales r e s a l t a r o n 
t res m u e r t o s y var ios he r idos . 
E M B E S T I D A 
Cago U ñ o s o , Ene ro 2 . — \ \ e fec tua r 
su e n t r a d a anoche e n este p u e r t o , e l 
vapor (Hiveteé, e m b i s t i ó a l caza t o r -
pedero I . a n rence, q u e se h a l l a b a a n -
c lado en e l m i s m o . 
I M I .A R A C I O N D E L 
M A K Q I KS D E I Í A V A S H I 
E n r í f t , E n e r o — E n los c í r c u l o s o f i -
ciales, lo m i s m o que en la L e g a c i ó n 
Japonesa d e esta, se i g n o r a c o m -
p l e t a m e n t e q u é f u n d a m e n t o puede 
tener l a d e c l a r a c i ó n que h i zo aye r e l 
M i n i s t r o de J a p ó n en L ó n d r e s , res-
pecto : i ín c u e s t i ó n ruso- japonesa . 
S I G U E N L A S N E G O C I A C I O N E S 
Sun r ' r t e r sbn rgo . E n e r o 2 . — \ \ m -
que parece seguro q u e R u s i a ha de -
t e r m i n a d o rechazar las ó l t i m a s p r o -
posicioues d e l J a p ó n , c o n t i n ú a n c o n -
I c r c n c i a n d o e l M i n i s t r o de Es tado r u -
so y el R e p r e s e u t a n t e d o a q u é l l a p o -
tenc ia con ob je to de t r a t a r de l l e g a r 
á u n a r r e g l o . 
Son los m e j o r e l a b o r a d o s los 
C H O C O L A T E S F I N O S 4 * L . A E S -
T R E L L A . " 
Sección MereantR 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A DAS E L D I A 2 
60 c i per 
150 ci lecl 
25 ci empt 
60[4 vino 
40 c i pen 
4(5 c\ Fre í 
500 Ib. pir 
30 ci que: 
25 H p[ 
10 bcaa. i 
25 c[ X I 
4.70 o na. 
f B ' i ana. 
ii no. 
.20 una. 
ajos $5 V una. 
r a m a f a i 
H . crema f26 qt . 
50 bles. Ü fanegas P. « e v l l l a n a 31 qt. 
50 cf 200 « r a ra OH man tequ i l l a Petcrsen f43 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE E S P K R A V 
Ener0. 2 P r in r August W i l h e l m , Veracruz. 
„ 2 Cur i tvba , New Y o r k , 
n 4 Vigi lancia , New Y o r k . 
„ 4 Esperan/.a, V e r a c n i z y Progreso. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Oía 31 
De Liverpool en 28 dian Tp. enp. V i v i n a . cap i -
t á n Rius, tona. 2879, con carga 4 J . Bal-
colls y Cp. 
De F i l a d e l ü a en 8 d í a s van. nnrg. Phenix, ca-
p i t á n Larseu, ton. 2188, con c a r b ó n á L . V . 
P l a c é . 
De Oúnova y escalas en 23 diaa, imp. esp. Ma-
nuel Cai ro , cap. C a s t r l l l , tona. 5149, con 
carga general y 293, pasajeros, & M . Calvo 
y Cp. 
Dia 1": 
Nueva York en 5 ' i dias vap. inglés Maracas, 
c a p i t á n K i r k b y , ton. 2925, con carga y pa-
sa ;< ros, á L V. P l acé . 
De M i a m i cu 19 dla.% vp. am. Mar t in ique , ca-
p i t á n Dil lón, tons. 99a, con carga y 17 pa -
sajeros, á 6 . Lswton , Chllds y Cp. 
De Matanzas en 12 horas vap. ing . Rost ington, 
cap. Nichelson, tona. 2195, con a z ú c a r á 
n Hueso, en 1 d í a s , vap. ame-
>tte, cap. A l i e n , con carga y 
& L a w t o n , Chllds y Cp. 
f escalas en 8 dias vap cuba-
. Ventura, tons. 1811, con car-
t. Mobl la , ca-
en carga y 17 
56 pasaj 
De Puerro I 
no Julia 
De ffo^iTa,1 
p i tan Sf 
De i a c k s o n v i í l c . en 2 dias, vp. i ng . Dauntlcas, 
cp . F l o y d , ton . 153, en lastre, á T r u f ü n y 
cp. 
S A U DOS 
Dia 31: 
Savannah gol . a iu . Pendleton BrotersL 
New York vp. am. Moaterey . 
Veracruz, y escalas vap. americano Habana. 
Día K 
Nueva Y o r k , vap. cubano Olinda. 
M i a m i , vp. am. Mar t in ique . 
Port Tumpa, gol . ing . Oraega. 
Fernandina, goL neo. Henry L i p e U . 
Cá rdenas , vp. i n * . Pandoeia. 
A p a l a c h i c ó l a gol . arar. Georgia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nuera Y o r k v p . ara. M o r r o Castle. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cubano 
Julia: 
Brea. Amal i a B. Jazman y 9 de f a m — A m é r i -
ca de D c r i c u s — M a r í a P. de Sulaana—£L Rou-
j a s — C o n c e p c i ó n Aldanense de Roura—M. Fa-
r iñas—Ñor berta Use ra—A. Velez—Florent ina 
y J e s ú s Fornaadex. 
Do M i a m i y Cayo Hueso en el vp. am. M a r -
t in ique: 
Sre*. J. N . Idleberg y Sra—A. Warren—O. 
M a r t i n - W . C. Lofte» y 1 de fam—E. « . W a l l 
» l de f a m - E . C o l m a n - M . B l o o m f l e l d - H . f t 
V i l l e r > 1 de fam—H- Wood y 1 de f a m - M . M 
Guinoec v de fainfli . i . 
A u P e t i t P a r í s 
SOMBREROS MODELOS 
Cbrséfe franceses, superiores, desde $4.24. 
Boas, Estolas. Sayas de lana y de seda, Blusas. Cintas, 
Encajes, Flores. Plumas y Adornos para vestida 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 686 
€ 2 » 151-18 D 
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' CRONICA 
P e r m í t a n m e los s e ñ o r e s que le q o i -
ta roo e l nombre de p i l a que l levaba 
con houra, pa ra dar le e l no meuos hou-
roso de Xacioxiol. que designe á uues-
t r u p r i i ue r teatro como duraute medio 
siglo lo ba designado toda la Habaua. 
Su nuevo uombie es sin duda glorioso 
y apropiado: pero los que somos viejos 
y duranrc cincuenta a ñ o s lo hemos v i -
si tado constantemente, viendo desfilar 
p o r sa ampl i a esí-ena las eminencias 
del arte, desde la Jenny L i n d y A d e 
l i n a F a i l i ba^ta E m i l i o T b o i l i i e r , DO 
podemv-s dejur de Seguir i l a m á n d o l o 
T a c ó n á secas. Y bien merece que no 
se borre su uombre del edif ic io el go-
bername que, a l ceder e l terreno en 
oue h a b í a de er igirse y se e r i g i ó , i m -
puso la ob l igac ión de que se conservase 
siempre el teatro como teatro. 
A s í lo ira decidido su nuevo propie-
ta r io , la sociedad regional ••Centro Ga-
l l e g o " , que a d q u i r i é u d o l o , ha dado un 
paso gigantesco, que pone m u y al to su 
nombre y el de ios perseverantes y eu-
tnsiustas in- l iv iduos de la J u n t a Direc-
t i v a , t rabajando no menos que por el 
esplendor tic su casa solariega, por el 
progreso de Cuba, manteniendo gal lar-
do, remozado, ese templo de las Ar tes . 
Espacio suliciente t ienen para traus 
formar aquel s i t io , construyendo suu-
tuosos salones, as í para ellos como para 
o t ra sociedad cul ta y <l i s t iugi i ida , sin 
que para nada se resieuta e l que ha me-
nester y goza el teatro. 
De lo que ha de hacerse a l l í no he de 
hablar ahora: que los que d i r i gen el 
"Centro Na l l ego" son personas de gus-
t o y de felices in ic ia t ivas queda pro-
bado plenamente con su opor tuna reso-
l u c i ó n ; y es claro que á ese p r i m e r paso 
s e g u i r á n , sin apresuramiento, pero s i n 
A ac i la iones, las obras que han de pro-
d u c i r el cambio colosal del edificio. 
L o esencial es lo conseguido: el man-
ten imiento del teatro, para que siga 
siendo, como hasta a q u í , campo de 
gloriosas luchas para las c o m p a ñ í a s 
d r a m á l i e a s y l í r i c a s que lo v i s i t en en 
el rodar del t iempo, y punto de r e u n i ó n 
en esas noches teatrales, como no ha 
dejado de serlo nunca, de la sociedad 
habanera. No hubiera hecho otra cosa 
la sociedad prop ie ta r ia del edif icio, y 
t e n d r í a con eso solo mot ivos just if ica-
dos para el aprecio y Lis alabanzas de 
los que hemos defendido cou inque-
brautable tesón la existencia de l tea-
t ro . 
J o a É E. T B I A Y . 
N O T A S C I E N T i F i e A 
Tengo en la mesa algunas cartas que 
contestar, y lo barí1 en breves l íneas , 
p o r urgencia de t iempo y falta de espa-
cio. 
D o n Pedro Solá Mas. i lus t rado profe-
sor de Ijejucal , e n v í a una carta que es 
admirab le complemento de l oqueesc r i 
bí hace (lías sobre el .modo de saber la 
l a t i t u d de un lugar geográf ico, t a l como 
debe hacerse ctiando se busca el dato 
con la mayor exac t i tud posible. D e las 
cifras que marca el sextante, hay que 
deduci r algunas correcciones referentes 
a l í n d i c e de ref racc ión , d e p r e s i ó n del 
horizonte , paralaje, s e m i - d i á m e t r o so-
lar , etc.. que modifican un poco el re-
sultado. Estos pormenores los o m i t í po r 
no compl icar la ex[ Tcac ión , pues sólo 
h a b l ó de lo esencial. 
Los que qu ie ran hacer u n estudio for-
m a l para p rac t ica r estas operaciones 
de cá l cu lo , ya s«bvu que deben acud i r 
á los l ibros t écn icos , eu ¡Da que p o d r á n 
kBfernftew •:• cuanto hay que hacer pa-
ra de terminar exactamente una l a t i t u d . 
T a m b i é n uos e s c r i b i ó en el mi smo 
sentido ••Un s u s í - r i p t o r . " La curia del 
Svñor .Sola contiene nua e x p l i c a c i ó n de-
i i . luda de c ó m o se pract ica la opera-
c i ó n de lomar una l a t i t u d , y sentimos 
qne la la i ia de espaeio no nos p e r m i t a 
r ep roduc i r l a . 
SOBRE MEDIDAS Y PESA3 
Don . A n t o n i o Serrano nos d i r i g e las 
siguientes preguntas: 
¿ C u á n t o pesa un hec to l i t ro de t r i g o ! 
¿ C u á n t o pesa u n metro c ú b i c o de hie-
lo? 
i C u á n t o s celemines tiene nna fanega? 
S e g ú n datos que hemos ha l l ado en e l 
••Manual de l Ingeniero" ' de Colombo, 
resul ta que: 
T'n hec to l i t ro de t r i g o pesa de 72 á 
7S k i l ó g r a m o s . 
U n metro c ú b i c o de h ie lo pesa í>20 
k i logramos . 
U n a fanega tiene 12 celemines. 
LOS A5OS BISIESTOS 
U n suscri tor pregunta si hay nna r e -
gla fácil y sencil la para resolver en to-
dos los casos si un a ñ o es ó no bisiesto. 
L a regla m á s sencilla es esta: 
D i v i d i r e m o s los a ñ o s en dos catego-
r í a s : l a de los a ñ o s seculares y l a de 
los no seculares. 
Loa seculares son aquellos enyo n ú -
mero acaba en dos ó m á s ceros; cifras 
que maican el l é r m i u o de un siglo, po r 
e jemplo: lt>ÜO, 1S00, 1900, 2000, etc. 
Los a ñ o s no seculares son los que no 
t ienen ceros en las unidades y decenas. 
Hecha esta t l i v i s ión ; la fo rmula m á s 
s imple es como sigue: 
Solamente son bisiestos los a ñ o s no 
no seculares d iv is ib les por t ; y los 
a ñ o s seculares divisrbles por 400. 
E l a ñ o 1001 es d i v i s i b l e por cua t ro , 
luego es bisiesto. 
Los a ñ o s 1700, 1S00 y 1900 no fueron 
bisiestos, porque su n ú m e r o no es d i v i -
s ible por 400. 
Los a ñ o s de 1600 y 2000 son bisies -
tos, porque estas cantidades pueden d i -
v id i r se por 400 sin dejar residuo. 
EL GOLFO DE LAS DAMAS 
D . J o a q u í n V . G o n z á l e z me d i r i g e l a 
s iguiente pregunta : 
^ Ü i g o hablar á veces de que los b u -
ques pasan por el "gol fo de las D a m a s " 
y no he podido ver ese lugar geográ f i -
co en n i n g ú n mapa. ¿ P u e d e usted ha-
cerme el í a v o r de decirme dónde e s t á 
ese golfo?'7 
Se da vu lgarmente ese nombre á la 
zona del O c é a n o A t l á n t i c o s i tuada en-
tre los grados 5 y 25 l a t i t u d Nor te , que 
es íá r eg ión de los vientos al is ios en el 
ci tado lugar del hemisferio boreal. 
Los mar inos que navegan en buque 
de vela desde E s p a ñ a á las A n t i l l a s , a l 
en t ra r en la zona de los alisios, les s% 
p í a en todos los viajes un v i en to nores-
te m u y favorable a l rumbo oeste sudoes-
te que siguen. 
L a permanencia de los alisios hace 
que sea m u y fácil gobernar e l t i m ó n , 
a l extremo de que p o d r í a hacerlo el d é -
b i l brazo de una mujer, y por este mo-
t i v o dieron á aquella r e g i ó n del A t l á n -
t ico el nombre de "go l fo de las Da-
mas.,, 
Por la fijeza y constancia de los a l i -
sios, V á r e n l o aseguraba que desde Ca-
narias á las A n t i l l a s menores p o d r í a 
amarrarse el t i m ó n , con la seguridad 
de que e l barco l l e g a r í a á puerto. 
V.VA NOCHE TOLEDANA 
U n suscr iptor del IXIARIO desea sa-
ber el origen de la frase ó modismo 
••Una noche to ledana ." T r a t é de ave-
r igua r lo en la c q u s u l í a de var ios l i -
bros en que se exp l ican muchas COSÍJS 
por el estilo, y no he pod ido h a l l a r la 
mencionada frase. Eecuerdo vagamen-
te haberlo l e í d o en u n p e r i ó d i c o hace 
t i empo: m á s no logro hacer memor ia 
de l o que leí . 
Q u i z á a l g ú n lector de l DIABIO DE La 
MAKINA lo sepa, y p o d r á satisfacer la 
c u r i o s i d a d del que hace la pregunta . 
P . G I R A L T , 
FAMOSO VINO 
• A D R O I T Y M B E R T • 
( A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U P E R I O R ) 
J . Martínez Ymbert.—Destilería Fígaro 
VALEN-CÍA ( E S P A Ñ A ) — D E E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una p r e p a r a c i ó n perfecta do un vino dulce natural y exqulRito; qae p r o -
duce sus efectos sin la r e p u l s i ó n de los medicamentos. 
Tomando una copita de v ino A D R O I T Y M B E R T antes 6 d e s p u é s de las comidas. 6 & los 
postres, FC perciben sus bienhechores efectos,ya sean ancianos, señonu ; 6 n iños , habituados ó 
lio á beber vino, c o » la circunstancia de que hasta por placer, como vino generoso, lo prefie-
r en á todos los conocidos cuantas personas hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á esfuerzos de trabajos físicos 6 i n t e -
lectuales, los cautantcs, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sus 
fuerzas ó se precien de tener buen gusto en el v ino de sus mesas, deben adqui r i r esta bebida á 
base de Jerez denominada, VLVO A D R O I T Y M B E R T , con la seguridad de obtener fe l ic í s imos 
resultados. 
Tenemos d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o numerosas opiniones y certificados de eminencias m ó -
d ico -c i cn t í l i co -Ute ra r i a s , oradores, cantantes, etc., qne comprueban la justa fama que ba a l -
canzado el V I N O A D R O I T . De venta en todas partes. 
Unico impor tador en la H e p á b l i c a de Cuba: 
J í a n i ó n T o r r e r / r o s a 
OBRAPIA 53, esq. á COMPOSTELA. C-2308 15t-30 
E S P A S A 
K M I S 
t p s y m m 
Recepción É Sr. SaMior, 
Se- verificó el G de Diciembre con Ift so-
lemnidad aeostumbrada en esta ciase de 
E l tema del notable disenrso le ído por 
el exmiüi .s iro l iberal Sr. Salvador, pu-
diem emiüciar=e asi; " L n g r a m á t i c a en 
• ; &sÉJ¿eá de ingreso de la segunda ense-
ñ a n z a ; " pero desqiu's de le ídas las 09 pá.-
¡ g i n a s ae) disvurso, se observa que el l iae-
vo académico no se l i m i t a ú desarrollar 
ese enunciado, sino que aborda muchos é 
intere-Mimí.-Iiuus extremo.- de p e d a g o g í a 
tratados todos ellos con notable acierto, 
-ran sencillez y amenidad m u y li tera-
r ia . 
A l os que se sorprendan de o ir disertar 
al exmluis t ro de Hacienda y d i s t ingu i -
d í s i m o inur' nit ro de una materia, a l pa-
recer e x í r a ñ a 6. su causa y á sus aficiones, 
lea recomendamos la lectura del discurso 
contestación del señor m a r q u é s de la 
Vega de A m ü j o . E n ese trabajo—y per-
m í t a n n o s que alteremos el orden natural 
dé la in formac ión—aparecen m u y bien 
dibujadas la personalidad del Sr. Salva-
dor y la diversidad de sus conocimentos. 
"Es nuestro nuevo c o m p a ñ e r o — d i c e 
el señor m a r q u é s de la Vega de A r m i j o 
—uno de los hombres que con franqueza 
puede dec-i.se que ha escrito sobre mate-
rias m á s diversas, pues apenas h a b í a sa-
lido de la Escuela de Caminos hizo un 
trabajo sobre el m a r q u é s de la Ensenada, 
que,ñu '" premiado en Juegos Florales, 
l 'uhíicó luego las cinco conferencias de 
perspectiva iineai que d ió en el Círculo 
dé Bellas Artes, siendo su presidente, y 
sirvieron para los alumnos de la Escuela 
Superior, durante algfin t iempo, como 
texto. 
" A l entrar en la Academia de Bellas 
Artes versó su discurso sobre la perspec-
t iva relieve, haciendo asi para los escul-
tores lo que ya h a b í a antes hecho para 
los pintores. 
"Elegido para la Academia de Ciencias 
Exactas, Fís icas y Naturales, d i se r tó so-
bre el uso de las aguas en E s p a ñ a , que 
ha sido tenido en cuenta para el desarro-
llo de la l lamada pol í t ica h id ráu l i ca . 
"H"a contestado ocho discursos de recep-
ción en las diferentes Academias de que 
forma parte, que versaban sobre temas 
tan varios como la q u í m i c a moderna, geo-
logía, arte decorativo, sinceridad a r t í s t i -
ca, m ú s i c a de salón y otros. Se han pu-
blicado trabajos suyos sobre asuntos eco-
nómicos y financieros y su ponencia sobre 
la modificación del impuesto de consu-
mos íl los vinos. 
" T a m b i é n en la Jterixfa de Obra* P ú -
blicas publ icó un n o t a b i l í s i m o trabajo so-
bre Instrce 'ion P ú b l i c a en E s p a ñ a , en 
que son tratadas \ m cuestiones m á s capi-
tales en esta parte del saber humano. 
" A esto hay que agregar muchos ar-
t ículos de per iódicos y revistas, así como 
discursos en el Congreso y en el Senado 
sobre hacienda, cambios y aranceles, to-
dos notables. 
j " E l a ñ o pasado ftié premiado en el cer-
! tamen del Ejérci to y la A r m a d a por otro 
i estudio sobre el Concepto de la Estrate-
: gia, que posteriormente ba arapliado con 
i otro sobre "Estrategia n a v a L " 
••Y no quiero hablar de uno m u y cu-
| rioso que no t en í a el p ropós i to de pub l i -
¡ car, y que hicieron sus amigos con el 
' s e u d ó n i m o de X , h a b i é n d o l e va l ido , 
\ cuando fué nombrado min is t ro de H a -
I cienda, que dijeran de él , "de pelotar i á 
i m i n i s t r o , " como ai hubiera demostrado 
. su valer sobre tan diferentes trabajos. 
"Por fortuna la Academia ha podido 
| apreciar esa inteligencia c u r i o s í s i m a que 
le ha permit ido escribir sobre los temas 
m á s he t e rogéneos y que han premiado, 
pr imero dos Academias, l l a m á n d o l o á su 
j seno, y hoy le abre las puertas de és ta , 
justificando así su valer en bien difereu-
j tes ramos del saber." 
Comienza el discurso del nuevo acadé-
mico con nn elocuente elogio de su ante-
cesor 1). Lu i s Sil vela, elogio que consti-
tuye al mismo tiempo una acabada sem-
blanza de aquella i lustre personalidad 
que tan fundadamente in f luyó en la cul-
tu ra patria y cuyos estudios acerca del 
derecho penal le conquistaron envidiable 
renombre. 
Cumplido ese deber, el señor Salvador 
aborda su tema que, por referirse á las 
primeras nociones de g r a m á t i c a y á los 
e x á m e n e s de los n iños de n u e v e ' á diez 
años , le inspira las siguientes frases: 
u X o podréis decir que no es un tema 
bien chiqui t i to y sencillo como corres-
ponde á las persouitas que en él inter-
v i n e n . " 
E l señor Salvador, después de m u y a t i -
nadas observaciones acerca de la educa-
ción física y de afirmar que prefiere n iños 
robustos á n iños precoces, afiade: 
" V para entrar ya en el tema de lleno, 
no será ahora ocioso investigar hasta q u é 
punto se presta á los esludios de la n i ñ e z 
la g r a m á t i c a ; porque para ingresar en la 
segunda enseñanza se necesita una pre-
paración y no hay para q u é decir que un 
examen. Varias son las asignaturas que 
se necesitan aprobar en él; pero contra-
y é n d o m e á l a g r a m á t i c a , se tiene por cosa 
ba lad í y de ninguna importancia el pedir 
á los n iños de diez años lo siguiente: 1? 
la escritura al dictado do un pasaje del 
Quijote; 2'.,, la lectura en voz alta, y S'-', el 
anál is is gramatical, nada menos, y exp l i -
cación oral del mismo pasaje." 
Sobre todos estos extremos diserta con 
gran competencia el nuevo académico . 
V é a s e la amenidad cou que discurre acer-
ca del tercer punto. 
" E l indicar, siquiera fuera l igeramen-
te, que es ó, acaso, q u é debe r í a ser el 
anál is is g ramat ied , s eña l ando la can t i -
dad enorme de dificultades no p e q u e ñ a s 
con las que se t ropezar ía en cada momen-
to, sería tarea de algunos libros y no de 
discursos, ar t ículos ó escritos que no tu -
vieran aquel carác te r , y si tal empresa 
acometiera, no q u e d a r í a duda sób re lo i m -
pertinente de pedir eso en e x á m e n e s , de 
cualquiera índole que fueran, y aun cuan-
do se tratara de hombres m u y maduros, 
como no fuera formando parte de carre-
ras caracterizadas por esos estudios. 
- Para demostrar que un anál is is , fundan-
do exclusivamente ó casi exclusivamente 
en la estructura no conduce al verdadero 
conocimiento de la lengua, pone el señor 
Salvador el siguiente ejemplo: 
" ¡ Q u é comidita la de ayer tarde! ¡Y 
nos llevaron por ella diez durazos! 
Pensaba desquitarme del mal humor 
con la corrida de esta tarde, para la que 
ten ía ya m i delantera de grada; pero no 
seré yo quien vaya hoy á los toros, por-
que ¡hace un calorcito! ¡Preí iero que-
darme sólito en casa!" 
N o se quiere con lo que procede extre-
mar el r igor en el aná l i s i s gramatical; se 
quiere saber, "sencil lamente," q u é idea 
tiene el examinando de los d i m i n u t i v o s , 
y bien pudiera imaginarse u n d iá logo pa-
recido á éste:. 
¿Qué es comidita? 
Este antifrno y acreditado establecimiento de Vfvcres, reformado y montado á la a l tura de 
los primeros en su triro, ofrece k sos clientes y favorecedores un surt ido completo de V I V E R E S 
F INOS en general, V I N O S exquisitos de las p r i n c i p ó l e s marcas importados para esta casa, 
QUESOS y TURRONES de las mejores marcas y clases, F R U T A S al na tura l y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmerado frusto, A V E S y LECHONES asados, y todo lo concer-
niente y propio para PASCUAS y A Ñ O N U E V O . 
Desde abora tenemos la c o n v i c c i ó n de que tanto en precios como en clase de m e r c a n c í a y 
el cumpl imiento y esmero en el servicio d e j a r á esta casa bien recomendada al digno p ú b l i c o 
que nos bonre con su visi ta . 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Caliano n. 132, frente á la Plaza del Vapor 
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U n d i m i n u t i v o . 
¿De q u i é n ? 
Es verdad; las comidas pueden ser 
grandes y p e q u e ñ a s , son snscepribies de 
aumento y disminucrOn, y si se quiere 
significar una p e q u e ñ a comida, comidi ta 
sa r í a un d i m i n u t i v o ; pero si se fija usted 
en el sentido de lo escrito, v e r á que no 
hay a h í el p ropós i to de d i sminu i r , sino el 
de expresar que no cor respond ía á lo que 
costó; así es que la t e r m i n a c i ó n " i t a " 
que modifica la palabra ' ' comida" equi-
vale á no decir que era p e q u e ñ a , siuo que 
era 4'mala.'* 
¿Qué es dunr/.os? 
u b aumentativo. 
"¿De qu ién? 
De duro. 
¡No, hijo m í o ! N i durazo aumenta, n i 
d isminuye dur i to : el duro es siempre el 
mismo, con sus cinco pesetas ó veinte 
reales, y no puede aumentar n i d i smi -
nuir . íSi se fija usted en el contexto, ve-
rá que la t e n n i n a f i ó n ^azo," que modif i -
ca la palabra " d u r o , " no tiene por objeto 
aumentar éé te n i d i sminui r lo , sino ex-
presar que e l costo de la comida es ma-
yor del que debiera curresponderle; en 
suma, que es "cara." 
¿Y delanterita? 
¡Con q u é miedo d i r á ya el a lumno que 
es d i m i n u t i v o l 
¿ D i m i n u t i v o de quu n? 
De delantera. 
¡Tampoco! La dchuitcra ni r.nmenta 
n i d isminuye: delanU-ra á secas no ex-
presa r ía en este caso lo que delanterita: 
quiere decir que no era Cv>.sa fácil hal lar la 
y que lo hab ía logrado; expresa .satisfac-
ción por tenerla, ó algo parecido, pero no 
es aqu í d i m i n u t i v o . 
¿ T e n d r á usted ya inconvoniente en de-
cirme si "ca lorc i to" es d iminu t i vo? 
Sí, -señor; es d i m i n u t i v o de calor, por-
que el calor s í que es susceptible de au-
mento y d i s m i n u c i ó n . 
¡Pues no, señor! Eso " c i t o , " que mo-
difica aqu í la palabra calor, es un aumen-
ta t ivo , porque nadie p o d r á pensar que no 
se va á la plaza porque haga u u calor 
chico, sino porque lo haga grande; así es 
que tanto monta en este caso el decir ca-
lorcito como calorazo. 
¡No h a h r á ya que preguntarlo lo que 
es " s ó l i t o , " porque no d i r á una palabra 
m á « aunque lo aspen! 
¡Y no hay m á s remedio que suspen-
derlo! Porque no se d i r á que se le han 
preguntado cosas difíciles de aná l i s i s , si-
uo cosas tan elementales" como saber lo 
que es un " d i m i n u t i v o . " 
E l nuevo académico fué m u y felicitado 
al acabar la lectura de su notable trabajo. 
La contes tación del señor m a r q u é s de la 
Vega de A r m i j o , do la cual hemos ex-
tractado algunos pár rafos , es t a m b i é n 
m u y notable y erudita, y aunque breve-
mente, aborda la esencia de los principa-
les problemas de la e n s e ñ a n z a y de la 
cultura general. 
CRONIQUILLA. 
E l r e i n o de l a i n f a n c i a 
¡ Q u é alegres, q u é satisfechos, q u é 
complacidos d e b í a n estar ayer, viernes, 
mis amigos C a ñ e d o , G a r c í a y Soto, 
d u e ñ o s de ese suntuoso Palario de H i e -
r ro , e r ig ido a l comercio de tejidos, se-
d e r í a y confecciones, en el n ú m e r o 3 1 % 
de la cal lo de San Rafael, esquina á G a -
l iano! . . . A q u é l mundo de c a r i í a s sonro-
sadas, de cabezas rubias y morenas, de 
manos breves y pul idas , que palmetea-
ban de gusto a l ver cómo ibau á pasar 
á ellas, desde la a m p l í s i m a y colmada 
v i d r i e r a de la casa, los m ú l t i p l e s jugue-
tes con que se les obsequiaba, para ce-
lebrar l a llegada del A ñ o Nuevo, cons-
t i t u í a e l m á s halagador de los e s p e c t á c u -
los para los qne t ienen un c o r a z ó n seusi -
ble, d ú c t i l á las inefable*; satisfacciones 
que produce el car iño á i o s peqaemtus. 
Y ¡ q u é algazara la de los a g r a c i a d ' - ! 
Estaba la manzana en que,, cerca de L a 
Casa Mercada}', se ülza E t Paludo de H i e -
r ro , atüstajda de gente, como en ios Uáas 
de las grandes manií l -sra . - ioi ics : y ;felL¿ 
p r e v i s i ó n de los d u e ñ o s del establecL-
i m i c u t o l n i hubo desagrado, n i protestas; 
porque todo e l que l legó a l l í c o n s i g u i ó 
algdia juguete , s a l i s í a c i e u d o de ese mo-
do sa deseo. 
N o menos de tres horas d u r ó aque l 
¡ r e p a r t o , que e m p e z ó á Lis nueve de la 
m a ñ a n a y no h a b í a t e rminado á las da-
ce, cou de t r imeuto de ios e s t ó m a g o s d é 
d u e ñ o s y dependientes, que no p o d í a n 
desatender á aquella m a r c h a u t e r í a que 
u j dejaba dinero en la caja del Palacio 
\ de H i e r r o , pero que pagaba cou sonrisas 
| y bendiciones el beneficio que r e c i b í a . 
Oh , bienhadada idea del repar to do 
' juguetes h e c h o p o r i r / P f . ' / « c ! 0 de H i t r n > , 
| lo que vales y significas para el desarro-
l l o de los negocios! A y e r los n i ñ o s d is -
f rutaron ese beneficio; hoy, m a ñ a n a , 
pasado y siempre, i r á n los padres á de-
volver las d á d i v a s , haciendo compras 
en la casa. 
X a E s t r e l l a 
Por supuesto que a n á l o g a a l e g r í a á la 
que re inaba ayer en ese p r i v i legiado t ra -
mo de la calle de San l iafael en que e l 
comercio tiene sus lujosos es tableci-
mientos, se h a c í a notar en todas las ca-
sas de la Habana alumbradas por la l u z 
de los ojos del e j é r c i t o i n f a n t i l , que es 
su m á s preciado encanto. E n ellas, a l 
lado de losjuguetes que padres, abue-
los, hermanos, tios y amigos han l l e v a -
do como regalo de A ñ o Nuevo á los pe-
quefiuelos que encantan la v i d a con sa 
gracia, h a b í a otro elemento para a n i -
mar á los n i ñ o s : los bombones y gal le-
t icas de biscui t confeccionados por l a 
afamada fáb r i ca de chocolates L a Ettlrc-
lla . 
L a gran casa de los s e ñ o r e s T i í a p l a -
na. Guerrero y C o m p a ñ í a , establecida 
en el n ú m e r o (J'J de la calzada de l a I n -
fant í, se afana hoy en confeccionar nue-
vos bombones y aumentar el trabajo 
hasta por las noches, pa ra que no falte 
a l hacerle nuevos pedidos, porque sua 
d e p ó s i t o s quedaron vac íos , a l ser ad-
qui r idos para regalo de l reino encanta-
dor do la infancia . 
Lo que no ha i m p e d i d o el consumo 
do su incomparable chocolate Tiyo 
Francés , marca La Eslrclla. 
L a Casa M e r c a d a l 
Y de calzado ¿ q u é ? . . . Pues y a l o sa.-
beu ustedes: que las dos p e l e t e r í a s her-
manas, que l l evau los nombres de L a 
Granada (Obispo esquina á Cuba) y 
Xa Casa Mercadal (San Rafael, 2 5 ) , 
han ba t ido el record de l negocio zapa-
t e r i l en estos d í a s , gracias á la i n t e l i -
gencia y h a b i l i d a d de su incansable 
d u e ñ o , m i quer ido amigo .Juan Mer -
cadal, que a l abastecer, sus anaqueles 
y v idr ie ras con la í lor y nata del cal-
zado para s e ñ o r a s , para n i ñ o s y para 
caballeros, de forinas tan diversas co-
mo elegantes, de tan exquis i to gusto y 
t an ajustado á los preceptos de la M o -
da, han p e r m i t i d o á todos l u c i r en las 
fiestas de la entrada de a ñ o zapatos y 
botines que dau la hora por lo bonitos 
y que no inquie tan el bols i l lo por sus 
modestos precios. 
Y as í , e l nombre de Mercada l se ha 
popular izado m á s y m á s e n e l g i ro que 
tan á sa t i s facc ión ejerce. 
n 
. t . . .a 
I>e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y Ulccanngraf l ia . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adqu i r i r en esta Academia , los conocimientos de la A r i t -
m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros . 
Clases de S de la m a ñ a n a á 0% de la noche. 13242 26t-28Db 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l m e d i o d í a en casa y ¡ n i r a e n d u l z a r l a leche 
de ios n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Fresa , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , 
P i f i a , ( i u a m l b a u a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a el l i t r o ; oí de N é c t a r tí c i n c u e n t a cen tavos . 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de m o d a p a r a los refrescos de soda y inantecaf los . H a y s i empre u n 
m a n t e c a d o de c r e m a de fresa como no lo hay ea n i n g u n a pa r t e . 
c 2112 T DB 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A M O R A L P 
c-2108 
POR ENRIQUE JOSE VARONA 
X i f r r a edición,; , he l lnmentc i m p r e s a // e m p a s t a d a j ) o r la. e a s a de A p p l e t o n y C o m p , , N e w Y o r k , 
Todos los pedidos al agente de Appleton, S. T. Soüoso librero. Obispo 41 v 43, Aoartado 709. l - D b 
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O N D A S Y O N D I N A S 
Knúh fjrrifi por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DTARTO DB 
LA MARINA.) 
(Con t inuac ión . ) 
Era preciso-escucliar de rod i l l as 
Las campanas sonaban l lamando á las 
almas: r e u n í a n s e los monjes, postrados 
ante el a l ta r ; medi taban entre el augus-
to silencio del templo majestuoso. Cla-
ra, argentina, sonora, l lena de amor 
m í s t i c o y puro, como un ánge l que se 
eleva al cielo, sonaba nna TOZ melo-
diosa, que s u b í a suspirando respectuo-
sa y amante á se d e t e n í a en el a l tar á 
los pies d é l a V i r g e n , y a l l í q u e d á b a s e 
la p l e g a r í a e x t á t i c a , muda, enviada 
por el a lma del j oven y p á l i d o monga 
que cantaba: y resonaba entonces el co-
ro de los d e m á s , de rodil las , posterna-
dos ante el al tar , desde el cual los m i -
raba silencioso desde sn cruz e l Cr i s to 
agonizante. 
Fuerte ráfaga de viento hacia oscilar 
la l á m p a r a , l l u v i a incesante golpeaba 
las altas vidr ieras decolores y el estam-
p i d o del trueno, el r u ido de la tempes-
tad, el temeroso estal l ido del rayo, es-
t r e m e c í a los corazones de los viajeros 
perdidos en el bosque. La campana no 
6€ oia sonar y meditaban rezando los 
monges i n m ó v i l e s , postrados anto e l 
a l tar . Poco á poco a l e j á b a s e la to rmen-
ta, o í a n s e lejanos los truenos, se aclara-
raba el cielo, el a i re estaba embalsa -
mado, la campana s e g n í a sonando y los 
monges de rod i l l a s cantaban en coro. 
Cuando Blanca tocaba esto, q u e d á -
base d e s p u é s recogida, si lenciosa, con 
los ojos cerrados, incapaz de tocar o t r a 
cosa, s in poderse alejar de aquel lo bas-
ta pasado n n rato, y entonces^ como 
si por nna escala h á b l e s e sabido á 
grandes alturas, tocaba o t r a vez, con-
movida , electrizada, con e l a l m a en-
cantada. Tocaba su m ñ s i c a favor i ta l a 
que l l amaba d i v i n a , y m á s que n ingu-
na otra insp i rada p o r Dios hacia e l 
cual l l evaba todo su e s p í r i t u amante de 
lo bello. H u m m c l m u y bueno; Mozar t , 
exquis i to , elegante, dulce, c l á s i c o ; 
Schuber t del ic ioso; C h o p i n , ¡ a y l ado-
rable, y tantos otros que h a c í a n gozar 
tan to! .peto n inguno e ra . . . ;Be thovenI 
nombre qne pronunciaba ella con r e l i -
gioso respeto. ¡ B e t h o v e n ! . . . o y é n d o l o , 
t o c á n d o l o , e l a l m a 8e t rasporta al cie-
lo , se paseaba entre los astros, se con-
f u n d í a con todo l o misterioso de esas 
regiones celestes t o d a v í a no explora-
das por las almas qne hab i t an la t ie-
r r a . ¡ O h ! q u é de l ic ia , vagar arrebata-
d o por esa d i v i n a m ú s i c a , d e j á n d o s e 
l l evar por ella á t r avés de inefables de-
l ic ias! las delicias exquisi tas, s in nom-
bre que goza el a lma que medi ta , e l 
pensamiento que se b a ñ a en luz . ¡ O h 
n T h e de l u n a de Bethoven, dulce cla-
r i d a d vaga y f a n t á s t i c a que llenas el 
e s p í r i t u de suave calma y t r a n q u i l i d a d 
serena! Majestuosa, imponente marcha 
f ú n e b r e , i c u á l se l l e g ó á i g u a l a l i ¿ A c a -
so no eres t ú l a m á s a p r o p ó s i t o pa ra 
a c o m p a ñ a r á l a u l t i m a inorada los des-
pojos mortales de u n héroe? L a sonata 
apasionada y tantas otras, todas tan 
bellas! ¡ B e t h o v e n ! Dios te i n f u n d i ó la 
esencia de su a r m o n í a y d i v i u o e s p í r i t u . 
Todo eso h a b í a m i r a d o y pensado 
t a m b i é n e l conde oyendo á Blanca, y 
se h a b í a n alejado sus almas j u n t a s e n 
| c o m u n i ó n e x t á t i c a , de la t i e r r a en qne 
se sufre, en que l a d icha encuentra obs-
t á c u l o s y val ladares; y vagaban por 
regiones llenas de venturas, l legando 
hasta la eterna fe l i c idad in f in i t a , que 
los contemplaba como á. hi jos m u y 
amados coyas almas creara para com-
pletarse, formando un ser p e r í o o t o . 
— H a sonado la una, conde—dijo cer-
ca de él la voz del g e n e r a l , — á las dos 
par te el t ren . 
— ¡ A las dos.. .el t r e n ! . . . ¿ q u é tren? 
ide q u é les hablaban? 
—Se h a b í a n o l v i d a d o d e q u e estaban 
en este mundo!...JTo h a b í a n almorzado, 
no quedaba m á s que una hora. Pero no, 
él era un hombre correcto y c u m p l i d o , 
y antes de irse á gozar de la m ú s i c a , 
h a b í a dado sus ó r d e n e s a l ayudante y 
á sus servidores para que todo estuvie-
se l is to y le avisase á t iempo. A s í fué, 
a lmorzaron de prisa, y d e s p u é s ..des-
p u é s pa r t i e ron los viajeros, a c o m p a ñ a -
dos por e l general, D . Carlos y otras 
personas. Desde un ba l cón los v i e r o n 
alejas so Blanca y E l v i r a , q u e d á n d o s e 
a l l í , para contester el ú l t i m o saludo. 
— A d i ó s , no, hasta l a v i s t a , . . . p e n s ó 
Blanca suspirando. 
— A d d i o siffnorini—dijo E l v i r a tam-
b i é n suspirando de s a t i s f a c c i ó n , — g r a -
cias á Dios que se fueron. 
— ¿ Q u é d i c e s ? — p r e g u n t ó Blanca sor-
p r e n d í dn. 
— D i g o . . . d i g o que . . .yo sé lo que d i -
go; no me preguntes nada, Blanca. V a -
mos á descansar. 
— Y o no estoy causada—dijo la j o -
ven sonriendo. 
Ese mismo d í a fué ronse las dos ami -
gas en c o m p a f í í a de Consuelo á l a Gaaa 
de és ta , en l a cual se q u e d a r í a B lanca 
algunas semanas, durante las cuales, 
por ciertos asuntos, p a s a r í a n en la c iu -
dad el general y Alfonso. 
Esa misma tarde c a m b i ó el t i e m p o 
con la rapidez que convier te el c l ima 
de algunas costas, en v i a r i ab l e y cam-
biadizo. T o r n ó s e g r i s y s o m b r í o el cie-
lo: nubes plomizas y cenicientas anto-
j á b a n s e pesadas moles de ceniza, y la 
luz casi apagada, m e l a n c ó l i c a , medro-
sa, acababa de contr i s tar los á n i m o s , 
p a r e c í a que l a b ó v e d a celeste bajaba, y 
bajaba como si quis iera aplastar ía 
t i e r r a 
K I m a r v o l v i ó s e s o m b r í o como el 
cielo: profundamente oscuro, casi ne-
gro en unos lados y en otros de extra-
ñ o color blanquecino, sucio y feo, poco 
á poco vo lv ióse todo g r i s ; b o r r á r o n s e 
las l í n e a s del horizonte y no se d i s t i n -
g u í a donde, acabando el mar, empeza-
ba el cielo. 
•' — ¡ Q u e d í a tan h o r r i b l e ! — d e c í a n las 
j ó v e n e s . — ¡ D i o s ampare, á los pobres 
marinos! 
V i n i e r o n d e s p u é s d í a s serenos, ra-
diantes y bellos, la v i d a s i g u i ó su cur-
so ord inar io , y todo estaba t r anqu i lo . 
Blanca en la casa de E l v i r a , pasaba el 
t i empo d i s t r a í d a , contenta, agasajada 
por sus c a r i ñ o s o s amigos. 
H a b í a s e obtenido á fuerza de ruegos 
que Roberto dejase a l l í á Ceci l ia p o r 
a l g ú u t i e m p o y la dulce y t r i s te j o v e n 
descansaba de su amarga v i d a , an i -
m á b a s e un poco y paseaban las amigas 
ya por el campo ya por el ancho y her-
moso rio. A c o m p a ñ á b a n l a s muchas 
veces otras ' s e ñ o r i t a s y galandes caba-
lleros en las excursiones, d i v e r t í a n s e 
mucho y v o l v í a n casi s iempre en ale-
gre r u n i ó n , complacidos y satisfechos 
todos. 
Adoraban á las j ó v e n e s en el pueblo,, 
as í los ricos y poderosos como los po-
bres y h u m i l d e s , e s t i m á n d o l a s todos por 
su amable senc i l l éz , por su generosi-
ded y c o r t e s í a . 
E n t r e las famil ias pobres que v i s i -
taban, d i s t i n g u í a s e la de una v i u d a an-
ciana y bondadosa, que cou sus dos h i -
jos, Pedro y M a r i n a , hab i taba una ca-
sita cerca del r í o . 
Pescador fué su marido, pescador 
era su h i j o y p rome t ida d e n n pescador 
la guapa h i ja . 
A n t i g u o s conocidos de la f a m i l i a de l 
general, d e b í a n l e s muchas atenciones y 
servicios: fué l a v i r tuosa madre do 
Blanca la que, al m o r i r el padre, per-
d i é n d o s e con él la e m b a r c a c i ó n , a u x i -
l ió á la v iuda , la consoló y c o m p r ó des-
p u é s p a r a Pedro, hermosa barca con 
la cual e l j oven s i g u i ó t rabajando y 
manteniendo á la f ami l i a . 
H a b í a l e aconsejado la s e ñ o r a que 
abandonase el peligroso oficio, ded i -
c á n d o s e á otro, pero Pedro respetuoso 
con e l que ejercicio de su padre, no 
quiso cambiar lo . 
E r a un honrado m o e c t ó n , a l to y for-
nido, de b l a n q u í s i m o s dientes y tez 
morena, barba y cabellos negros y ojos 
rasgados de mi rada ardiente. T raba -
j o d o r y ac t ivo, d e c í a s e en el pueb lo 
que estaba r ico ; t e n í a varias barcas 
pescadoras, casi una escuadril la, qne 
h a b í a logrado obtener par te cou sus 
e c o n o m í a s y parte con n n legado con 
que lo f avorec ió a l m o r i r la madre de 
Blanca, sn m a d r i n a : h a b í a comprado 
la p e q u e ñ a casa y uu terreno a l lado, 
el cual conver t ido en huerta, era el en-
canto de la s e ñ o r a Francisca. ¡ Q u é 
hermosa y bien cuidada hor ta l iza! ¡ Q u é 
gordas y l indas sus gal l inas! 
( Continuar á j 
D I A R I O D E L A M A K I X A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 2 de 1904. 
Be encaentr» eu la Habana un jo vea 
y distinfuido oficial del e jérc i to fran-
céa 
T r á t a s e de M. Bertrand de Guiroye, 
M . de Guiroye es el prometido de la 
Befiorita -V»"a Pedio, la p r i m o g é n i t a 
del opulento hacendado j caballero 
c u m p l i d í s i m o s e ñ o r Joan Pedro y Baró. 
Boda 01 és ta que se ce lebrará p r ó x i -
tu amenté . 
E l distiugnido joven l l egó á nuestra 
ciadad á bordo del M o r r o Castle eu eom-
pafila de sus dos hermanos, M. Roten 
de Guiruye y M. Georges de Guiroye, 
j ó v e n e s también , como él. que han que-
rido venir á presenciar sos bodas. 
Los señores de Guiroye han tomado 





E s mafíana la dec i s ión de I os torneos 
del Habana Tennis Chd>. 
H e aquí los maichs concertados: 
Single de Señor i tas 
Oraziel lu Cancio 
contra 
Jul ieta Alexauder. 
Double de Señor i tas con Caballeros 
Graz ie l la Cancio y Porfirio F r a n c a 
contra 
Jul ieta á J e x a n d e r y Alonso F r a n c a . 




Double de Caballeros 
A n t o n i o Suárez y Miguel Morales 
contra 
Arturo Goudie é Ignacio Zayas. 
Todo el sinart habanero se t ras ladará 
m a ñ a n a al Habana Tennis Club. 
Dan hoy comienzo en la iglesia del 
P i l a r , con una gran salve, las fiestas de 
l a Hermandad de E l Brazo Poderoso. 
Hermosa promete ser la solemnidad 
de mañana. 
cantará la gran misa de Morca 
daute a c o m p a ñ a d a de una nutrida or-
questa bajo la d irecc ión del maestro 
J u a n Pomar y Santacana, que t a m b i é n 
Be encarga de dirigir, con la señora 
JOladia Soto, viuda de Tamargo, el bri-
llante coro que forman damas mny dis-
t inguidas de la sociedad habanera. 
Son é s t a s las señoras Mar ía Montal-
• o de Soto Navarro, Mariana A r r a r t e 
fle Echezarreta, Josefina Blauch de So-
to, A n a María Medina de Riqnelme y 
las señor i tas María Teresa Santacana, 
M a r í a L u i s a Freyre, Mercedes, Con-
chita y J u a n i l l a Du-Quesne, Cioncita 
Pedroso, E r n e s t i n á y M a r í a Ordóñez , 
A u r o r a y Rosa' Amor, Altagracia Prie-
to y A n d r e a González . 
O c u p a r á l a sagrada cátedra el elo-
cuente sacerdote dominico F r a y Pau-
lino Alvarez , d6 la Orden de Predica-
dores, i . i 
Kl templo deí P i l a r l u c i r á para estas 
fiestas una alegórica d e c o r a c i ó n . 
A z u l y Rojo hará hoy el escrutinio 
Aetinitivo del Certamen de Belleza que 
l leva á cabo entre las señor i tas de G u a -
naba coa. 
L i e spectac ión por conocer el resul-
tado es inmensa eu la vi l la vecina. 
Albisu se lleva el púb l i co esta no -
Che. 
Anuncian los carteles del popular 
teatro el estreno de Colorín-colorao, obra 
de Arniches en co laborac ión con Jack-
Son V e y á n . 
Gus tó en MadrlC y ha sido en Méji -
co, s egún acabo de leer eu E l Correo 
E s p a ñ o l , un gran éx i to . 
E n la capital mejicana, en la escena 
del Pr inc ipal , han cosechado muchos 
bplausos cantando la nueva zarzuela 
dos artistas nunca olvidadas de nuestro 
p ú b l i c o , Esperanza Ir i s y Soledad A l -
varez, á las que no hay que perder 
l a esperanza de verlas de nuevo en 
A l b i s u 
Por cierto que elogia vivamente E l 
Correo E i p a ñ o l al señor Miguel G u -
i iérrez , el s i m p á t i c o Gutierrito, por el 
gusto, acierto y habilidad con que ha 
dirigido la obra. 
E l é x i t o de Color ín 'colorao en Alb i -
su puede darse, por anticipado, como 
Cosa hecha. 
« 
U n a novedad. 
E s el abanico qae acaba de recibir la 
elegante casa de Carranza, esto es, L a 
Complaciente y L a Especial, de la calle I 
de Obispo. 
Tiene el cachet de todo lo p a r i -
s i én y se hará de moda para las noches 
de ópera. 
Muy elegante y muy chic. 
E X S I Q U E FONTAL I L L A 
E n t o d a s p a r t e s s e T e m U ' i i l o s 
C H O C O L A T E S F I N O S 4 * L A E S -
T R E L L A " . 
C O M I D I L L A 
r i sueñas peispectiva 
para todos, nos de 
agradable reanión 
recuerdos de ella. 
felicidades c í a del resaltado final, pero s í 
i - * — i H ^ » o i i ^ relativos á la s de tan 
l l evándonos gratos 
B I B L I O G R A F I A 
NEMA. -Nove la 
D. Juan Alcalde. 
cubana original de 
Acusamos recibo de 
nuevos 
marcha del detalles 
asunto. 
Dicen en efecto las noticias recien-
tes de Nueva Y o r k , que el doctor Nel 
den. que es el encargado de hacer la 
operac ión del trasplante de la oreja, 
e scog ió primero de entre todos los que 
se presentaron, siete hombres cuyas 
orejas 
esta preciosa novela de costumbres, es- i , . ^ . ^ZZ . , « • J que le queda al millonario a quien se c n t a por nuestro ilustrado amigo don i _ u _ Í » • , ^ 
hoy he ló eu la 
s, que son para 
ado radical; he-
}•, ana rociada 
césped , e m p a ñ ó 
Digan lo que quieran nuestros ante 
pasados, y piensen lo que les parezca 
nuestros descendientee 
H a b a n a No he ló vel 
dejar frío al m á s temp 
ló hielo puro, legít in 
que b lanqueó el verde 
los cristales y l iquó las narices del pró-
j imo que madruga á ver si le ayuda 
Dios, y á ayudarse á é l ; porque para la 
C á m a r a — y si se me apura d iré que 
también para el Senado—para la Cá-
mara el pueblo no es prój imo, y solo le 
tiene por tal cuando se trata de poner 
en e jecuc ión aquel precepto de egotis-
mo po l í t i co : A l prój imo contra una 
esquina! 
Hoy al amanecer me echó á la 
calle con todas mis narices y sent í 
que mis narices enrojec ían con un rojo 
de p u ñ a d a que tiraba á morado de be-
renjena. A l principio creí que enro-
j e c í a n las tales de vergüenza , porque 
un cochero pronunc ió al pasar cerca de 
m í una retahila de palabrotas teas; pe-
ro como mis narices no tienen o í d o s 
castos, hube de pensar que para aquel 
efecto otia causa habría. U n falderi-
lio guasón que barrenando las le3Tes 
municipales cruzó por sobre las yerbe 
citas del Prado, dejó huellas negras... 
M i r é la alfombra profanada y no era 
de rocío; era de hielo. Por eso asegu-
ro que hoy he ló en la Habana, digan 
lo que quieran nuestros descendientes 
y piensen lo que les parezca nuestros 
antepasados, y por eso enrojecieron mis 
narices, las ún icas que me quedan: 
porque he ló ! 
No hay como madrugar mucho para 
dar noticias que dejen a l lector frío, 
tieso, estirado...y l l evándose la m a n o á 
las narices. L a s m í a s están á buen re-
caudo; no les qu i té la mano de encima 
L a s llevo del diestro! 
No se sabe quien romperá el hielo 
hoy en la Cámara, pero se sabe de fijo 
que la ses ión será caliente. " U n falde 
ril lo guasón barrenando las leyes de jó 
huellas negras sobre el h i e l o ! " . . . A n i 
mo, señores ! Q u i é n rompe el hielo?.. 
No es fácil predecirlo, pero auguro 
que dejará huellas negras sobre las le-
yes a l g ú n g u a s ó n ! 
Juan Alcalde, catedrát ico del Instituto 
de Puerto Pr ínc ipe . 
Tendremos gusto en leerla y m a n i -
festat nuestra o p i n i ó n sobre el libro. 
L a s persones que deseen adquir ir lo 
pueden dirigirse á la Librer ía de V a l -
depares, Obispo 127, donde hay ejem 
piares de venta. 
Digo yo, Atanasio Rivero, bachiller, 
editor y tal, que el lunes p r ó x i m o se 
repart irá á los suscriptores de la Bib l io-
teca Agridulce el segundo v o l ú m e n , ti-
tulado E l Mayorazgo de Villahueca... 
Puede que alguien diga que mejor 
repartiera bisteks con profusión de pa-
tatas!...No existiendo el bistek reparto 
la profusión, porque ¡ l eñe! si es profu-
sa la tirada! 
tAnimo y á el la! 
ATANASIO IIIVERO. 
BAUTIZO 
E l dia de A ñ o Nuevo y en la Parro-
quia del P i l a r rec ib ió las aguas rege-
neradoras del bautismo una graciosa 
h i ja de nuestros particulares amigos D. 
Manuel Sirgo y doña Teresa F r a m u u 
y que rec ib ió los nombres de Tere-
sa, J u l i a , Estela. 
Con tal motivo se reunieron algunos 
amigos con la familia do la ncófita en 
la alegre morada de los abuelos de la 
niña, D. Ja ime Framuu y doña F e r -
mina Martínez , situada en la finca 
' ' L a s Torres1', á orillas del rio Almen-
dares, en el Paso de la Madana. 
Galantemente fueron obsequiados é s -
tos con un almuerzo al que asistieron 
a d e m á s de los miembros de la familia, 
entre los que se oucucutran las s impá-
ticas señor i tas A s u n c i ó n y Josefina 
Framuu, la distinguida señora del Dr . 
Diego Tamayo con su graciosa hi ja 
Leopoldina, las señor i tas Adr iana y 
María Cos t a l e s , y la señora de nuestro 
buen amigo D. J o s é López. E l sexo 
fuerte lo representaban don Salvador 
F r a m ú n , don Francisco Pérez , don 
T o m á s Olercia, don Manuel Vega y 
don Carlos Castillo y otros. De regreso 
de la Iglesia, á las 4 de la tarde, fui-
mos nuevamente obsequidos con dul-
ces, refrescos y toda clase de bebidas. 
Que el ánge l de la dicha cobije bajo 
sus alas á la naciente n i ñ a Teresa, J u -
l ia , Estela, que entra en la vida con 
Los golfos... de la Hatana! 
Sar tén y plumas.—Acusamos recibo 
de un ejemplar de esta obra monumen-
tal, escrita por D . M e l q u í a d e s Brizne 
la, jefe de cocina de los vapores-correos 
de la C o m p a ñ í a Transat lánt ica . 
Este libro forma un tomo de 780 pá-
ginas en cuarto mayor, ilustrado con 
m á s de 200 fotograbados, que poseen 
las vistas de los principales vapores 
trasat lánt icos del mundo, y otras ilus-
traciones sobre el arte de guisar. 
Contiene unas 1.300 recetas culina-
rias eu cuanto se refiere al servicio de 
cocina de los buques; y viene á ser una 
guia internacional del servicio de fon-
das y hc^les. Está impresa la obra con 
gran lujo y constituye uno de los tra-
bajos m á s completos un su clase. 
Agradecemos al Sr. Brizuela el ob-
sequio. 
S e r i í o f f l K d ! " l a H a t o . 
R E S U M E N de los s r rv i» ios prestados 
durante el mes de la lecliu. 
KEOOXOt ' IMIENTOS 
Sanidad de lesiones 314 
Kdad 21 
Diversas especies de enagenación 
mental 3 
Delitos contra la honestidad lií 
Fal'ecidos sin asistencia medica 
Juicios orales 11 
Inspección de lesionados IR3 
Otras consultas ó informes 15 
Autopsias 19 
Cadáveres en depósito 1 
Restos humanos l 
Total 589 
T R I B U N A L E S Y AGENTES D E L A A U T O -
R I D A D QUE DISPUSIERON LOS SER-
VICIOS. 
Audiencia 7 
Juzgado del Centro * 43 
Idem del Este 97 
Idem del Oeste 86 
Jnzpados Municipales 12 
Idem Correccionales 385 
Estaciones de Policía 9 
Total 589 
A T T o p s i VS 
KAZ\S 
P S W ÍS8 I h3 i t 
Vsrionalidad. 




<;Í.NERO DE MI KRTK 
r.nfermedades del aparato eircnlato-
rio 7 
Suicidio por envt'iienainiento 1 
Idem por suspensióu ó extrangula-
ción 1 
Otros suicidios I 
Otros traumatismos accidentales 12 
Quemaduras |>or el fuego 1 
Muertes intrautcrinMs 6 
Total 19 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 7 
Municipales 12 
Total. 
—De q a é vives, &íem e? 
—Vivo del relajo, 
y por eso tengo 
cara de guanajo! 
—Ciic^o, de q u é vives? 
—Yo soy an planeta; 
m i catre es e l quicio 
del care E l Cometa. 
—De q u é vives, Pedruf 
—Yo de la basura, 
me duermo en el rarru 
Qué cama m á s dura! 
—TA vives, Mtrtcdesf 
—Vté sabe cómo? 
Trabajando duro , 
pero como mono! 
— Y tú . mulatioo? 
—Yo so j zapatero; 
met iendo la lezna 
por el agujero. 
—Sois 6 no felices 
con tales ludibrios? 
—Pues somos ¡¡iiaricssM 
señor Mascaridr ioe" 
Solo aqat y en PeBalver 
d á de r i r i r , i mi ver, 
si se quiere trabajar, 
Im máqydmm 4* ce«er 
de LA JOYA DEL BOGAR! 
T la v rn t femoi al pneblo por an peso cada semana y S I N P í ADOR' 
JÍ/varez , Cernuda y Cotnpañía 
O B I S P O 123 
C «14 SLMAb 
C a d á v e r e s cu depósito 1 
Restos humanos 1 
GABINETE FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 19 
Habana 31 de Diciembre de 1903. 
J . Itfimón del Cueto, 
Director del Necrocomlo. 
G A C E T I L L A 
L o s NlSos EN P A Y B E T . — H o r a s deli-
ciosas pasaron los nifíos de la Habana 
eu la función de ayer tarde, en Payret . 
L a gente menuda rió constantemente 
con el inimitable Torcat, con Blocksom 
y Burns, con los chwns y , en tín, con 
todos los n ú m e r o s del programa. 
L o que digimos en una de las gaceti-
llas en que a n u n c i á b a m o s la venida á 
la Habana de la Compafifa de Varieda-
des, se ha confirmado: Mr. Lederer pue-
de ser, y es desde ayer, el heredero de 
Pubillenes en el car iño y la s i m p a t í a 
de los niftos habaneros. 
Para la matinée de m a ñ a n a ha orga-
nizado la empresa un selecto programa. 
Está , pues, de enhorabuena la tropa 
infantil. 
V I O L E T A S . — 
¿Te acuerdas de la tarde de aquel día, 
en que yo, sin temor á tus agravios, 
por dejar con la tuya ¿«taalma m í a 
para que amases con las dos, quería 
que mi alma cayese entre tus labios? 
José Oordi l* . 
E N A L B I S U . -
el cartel de esta 
T r á t a s e del est 
cuento fantástic 
-I*na novedad hay en 
noche. 
reno de Coiorín-ro/orao, 
o, original de Carlos 
Arniches y J o s é Jackson V e y á n , con 
m ú s i c a de los maestros Torregrosa y 
V a l verde. 
L l e n a la nueva obra la segunda p a r -
te del programa, c o m p l e t á n d o s e é s t e 
con San Juan de L u z y Enueñama libre, 
antes y d e s p u é s , respectivamente, dr 
Coíorin co/orao. 
Y mi cnento es tá acabao. 
L A ORRJA DE UN MILLONARIO.— L a 
historia del millonario americano qne 
ha ofrecido cinco mil duros por una 
oreja humana y de la que y a hablamos 
hace d ías , debe de haber terminado ya 
á estas horas: no tenemos t o d a v í a noti-
le ha de ingertar la que le falta 
D e entre estos siete ha elegido últ i -
mamente dos, uno de ellos como desti 
nado para la a m p u t a c i ó n y el otro co-
mo sustituto por si le faltara valor al 
primero al llegar el momento de ser 
operado. 
E l escogido para quedarse sin oreja 
á cambio de los cinco mil duros es un 
a l emán que ten ía una fonda y quebró 
hace cosa de un a ñ o ; se dice que con el 
importe de su oreja tiene in tenc ión de 
montar de nuevo su establecimiento. 
E l sustituto eventual es un corredor 
americano arruinado por un socio qne 
le e n g a ñ ó . 
Aunque el doctor Neldeu ha sido 
muy solicitado por algunos periodistas 
p a r a qne les dejara presenciar la ope 
r a c i ó n , que debe haberse efectuado 
ya . no sólo no ha accedido á ello, sino 
que se ha negado á hacer p ú b l i c o s los 
nombres del hombre que va á tener de 
nuevo dos orejas y del que va á que-
darse con una sola. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n m a ñ a n a , domingo, en el 
frontón J a i - A l a i : 
Primer partido^ á 30 tantos: 
U r r u t i a y Abando, blancos, 
contra 
Cecilio y LTrbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala , Altamira, Trecet, Crbie ta , 
Navarrete y Arncdil lo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Vurr i ta y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Machín , azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, Gárate, Michelena, Ayesta-
rán, U r r u t i a y Cecilio. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
ESTA N O C H E . — L a buena d irecc ión de 
la orquesta de Payret, encomendada á 
Miguelito González , y la excelente di-
rección escénica, de la que se hizo car-
go desde la segunda función el propio 
Mr. Lederer, ha sido de resultados be-
neficiosos para la C o m p a ñ í a americana 
de Variedades, cuyos trabajos ha aplau-
dido el p ú b l i c o el jueves y ayer, vier-
nes, en las dos funciones. 
L a s nuevas suertes de prestidigita-
c ión y de magia ejecutadas por A l b i n i , 
han sido bastantes á devolver al artista 
el buen nombre y fama de que v e u í a 
precedido. 
E l numeroso p ú b l i c o que llenaba ano-
che todas las localidades de Payret, sa-
l ió mny satisfecho. 
E n la función de esta noche realiza-
rán los artistas nuevos ejercicios y to-
mará parte en la función Miss Libbie 
A . Blondell, la actriz cantante que tan-
to é x i t o obtuvo el jweves. 
TEATRO D E MARIANAO.—Trás de 
larga clausura abre hoy sus puertas al 
p ú b l i c o el teatro de Marianao para la 
funcióu organizada por los maestros 
de ese distrito municipal á beneficio de 
los u i ñ o s pobres de las escuelas p ú b l i -
cas. 
Y a hemos dado á conocer, d ías atrús, 
el programa del e s p e c t á c u l o . 
H a b r á comedias, n ú m e r o s de con-
cierto, reci tación, discurso y couplets 
cantados por Ort iu i , un nuevo é m u l o 
do F r é g o l i . 
Los precios de las localidades son 
barat í s imos : los palcos, dos pesos; l a 
luneta con entrada, ochenta centavos; 
y la entrada general, dos pesetas. 
Gran é x i t o deseamos á la benéfica 
fiesta! 
R I M A . — 
H a y tin verde laurel. E n sus ramas 
un enjambre de pájaros duerme 
en mudo reposo 
sin que el beso del sol los despierte. 
H a y un verde laurol. E n sus ramas 
que el terral melancól ico mueve, 
se advierte una lira 
sin que nadie esa lira descuelgue. 
¡Quién pudiera, al Influjo sagrado 
de un soplo celeste, 
despertar en el árbol florido 
las rimas que duermen! 
¡Y flotando en la luz el espíritu, 
mientras arde en la sangre la fiebre, 
como un himno gigante y extraño 
arrancar á la lira de Bóoquer! 
Rubén D a r í o . 
D E ÉXITO EN ÉXITO.—Un lleno 
completo hubo anoche en el popular 
teatro A lhambra . 
E n E l Fe r roca r r i l Central y en E l 
proceso de Eegino, alcanffaron un gran 
é x i t o la sin r ival actriz Elo í sa T r i a s 
y el inimitable Regino López á quie-
nes, con just ic ia , los asiduos al coliseo 
de la calle de Consulado dedican su-
mayores aplausos. 
H a y que ir á ver y aplaudir á ams 
l>os artistas esta noche en E l proceso d« 
Regino, qne va en primera tanda y en 
E l Ferrocarril Central, que l l é n a l a se-
gnnda. 
Para la ú l t ima tanda se ha elegido 
el juguete cómico L o * apuros de don 
Jaime. 
E l jueves, gran novedad: estreno de 
la zarzuela Almanaque de Alhambra, de 
los hermanos Robreño, m ú s i c a de Mau-
ri y eon una e s p l é n d i d a decoración del 
privilegiado escenógrafo señor Ar ias , 
L A NOTA FINAI 
Estal la un mot 
tratantes se dec ía 
raudo todo el gana 
U n individuo ac 
to, llama al al ral di 
— £ 1 tumulto es espantoso, 
en la feria ni un caballo, ni i 
ni un cerdo siquiera. 
— ¡ Y qaét 
—Qne hace usted falta ai lL 
ín en una feria 








i nn molo. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a 
de Variedades de Mr. L e d e r e r — F u n -
c ión todos los d í a s á las ocho—Los do-
mingos y d í a s festivos, m a t i u é e s . 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corrida. 
{ — A las ocho—Primero: San Juan de 
j Luz—Segundo: Estreno, Color ín-Coloino 
i —Tercero: Enseñanza l ibre—Palcos $3; 
¡ luneta con entrada. $1; entrada general. 
00 cts. idem á tertulia. 3 0 . — M a ñ a n a , 
domingo, gran mat inée . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
E l proceso dr Regino—A las 9f15: E l 
Fer rocar r i l Central—A las 10'10: Lo* 
apuro* de don J a i m e — E l jueves: estreno 
de la revista Almanaque de Alhambra. 
TEATRO M A R T I . — N o hay función. 
GRAN CIRCO M A NU BL P U B I L L O N E S — 
Oquendo y N e p t u n o — C o m p a ñ í a ecues-
tre, acróbata y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
d í a s festivos, mat inées . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de Munich y los palacios de L u i s 
I I de Baviera. 
SANTA EMILIA 
C O L K G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
Estff p lantel de e d u c a c i ó n reanudar A "iis ta-
reas escolares en Enero 4. ti2 1III3 
DR. E. FORTUN 
( j i i i c c ó l o g o d e l H o s p i t a l i n i i n . 1 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Para pobres: Lunes, Miérco les y Vierne». 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78t6-78ta8 O 
¡OJO! COMERCIANTES 
6 industriales y propietar ios , me ha$ro cargo 
d** cobrar cuentas de morosos y d e m á s servi-
cios. Juan M . de Casero, Salud 6, T e l é f o n o 11S6 
1 4-31 
ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres pisos, con entrada independien-
te Habana n 116 entre Amargura y Lampar i -
l la , con claros, frescos y ventilaaoa 
muy propios para escritorios, bufetes, 
des, comisiones y establecimientos, ce 
tanas frente i la brisa. Se a lqui lan 
separados á precios m ó d i c o s . In fo i 




Se t r a m i t a lasalida por 70 centavos plata 
cada ind iv iduo . Tenemos recibos de quintas. 
M u r a l l a esquina A Oficios. 13241 26 28 D 
TO BE OR I T TO BE 
THAT1S THE QÜESTION! 
L a falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutr ic ión 
conducen á la impotencia que segt íu el 
doctor Ludolf K r e h l de l é u a , rara vez 
es absoluta só lo la ha observado en 
hombrea que pasan de 80 afios. 
L a impotencia resulta cuando la nu 
tr ic ión es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no m á s gastado es el primero cu anc-
miarse y uo puede desempefiar sus 
funciones por falta de vida. 1 
E l B I O G E N O (Engeurtrador de vi-
da) lleva en sí los elomcutos primor-
diales del fluido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgán icos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la a s i m i l a c i ó n 
es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad 
no soi; más que formas de anemia, y 
el B I O G E N O es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus m u c h í s i m a s formas. 
E l B I O G E N O siempre cura. 
P í d a s e en droguer ías y boticas. 
14 a 16 D . 
el p r ó 
año 
ia-
A s o c i a c i ó D de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva , 
z i m o domingo d í a 3 del mes de Ener 
entrante, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
r& la i n a u g u r a c i ó n de la nueva Portada cons-
t ru ida en Ta Quinta de Salud L A P U R I S I M A 
CONCEPCION, por la Calzada de J e s ú s del 
Monte n. 100, ano sera en lo sucesivo l a Ent ra-
da p r inc ipa l del Establecimiento, al que con -
d u c i r á la A V E N I D A V A L D E S que t a m b i é n se 
i n a u g u r a r á en d i cho dia. 
Para solemnidad do la fiesta y en conmemo* 
r a c i ó n del d í a de la excelsa Patrona de la Aso-
c iac ión , d e s p u é s de la b e n d i c i ó n de la Portada, 
se d i r á en la Capilla una Misa cantada con o r -
questa, e s t a r á á careo de u n elocuente orador 
saerado el s e r aón afasivo a l acto. 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce p ó b l i c o para conocimiento de los s e ñ o r e s 
Asociados que desesn concur r i r á la mencio-
nada fiesta religiosa. 
Habana 29 de Diciembre de 1903. 
El SecrcUrio, 
3f. r a n i a g m i . 
13297 4t-30 ld-E3 
NO COMA VD. CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
N u t r i r á , g a n a r á carnes y a r r e g l a r á 8« es tó-
mago sin necesidad de m é d i c o y bot icar io. 
Pida á su Droguis ta ó en una casa de v íve re s . 
12910 15-Dbl8 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R K R I A 
ton iodos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y l i m p i a toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, d e j á n d o l a s como nue-
vas, se pasa á domic i l io á recojer los encargos 
avisando a l Te lé fono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Hornaza 22, La Francia y Egido 13, La Pa lma, 
loa precios arreglados á la s i t uac ión . 
Teniente Rey 58, frente á S a r r á , Te l é fono 680L 
C-2302 26t-B Db 
DR. JOSE A. TREMOLS. 
E«<perlali<*tu en K n f o n u e d a d r s del 
P e c h o y Knfcrn iedadcs de lo» Nlflos. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
van 2 6 t i 7 D 
Dr. Palacio 
í-^ruil 
m edad es 
gnnas 68. 
rias.—Enfor-
le 11 a 2. L a -
253 Db l9 
Manteca de CACAO 
--PURA-
EH bloques á 45 c e i t a m libra. 
Por libras á ciocoeita c e i t a m 
SOL 85, 87 y 89 
(.-2181 indP H-4 
ANOCHECIENDO. 
,-.Mequieres?...Que tu acento me lo diga 
ante ese sol que muero en el ocaso; 
tú que mitigas mi pesar, mitiga 
esa fiebre voraz en que me abraso. 
Tembló su boca y balbuceó: ¡Lo juro! 
Sus tachonadas puertas entreabría 
la muda no-be en extensión vacía; 
y en mi espíritu lóbrego y obscuro, 
en aquel mismo instante... ¡amanecía! 
3 ntio Flore*. 
(Colombiano.) 
PENSAMIENTOS. 
Mira esa fuente plácida, Florencio, 
que fluye sin rumor y baña el prado; 
con su ejemplo acordado 




Metía de Vorel. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella trigue* 
fla de la calle de Manrique. 
Lopgrifo. 




0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
0 0 0 


















0 0 0 
0 0 0 0 
o o 
0 0 0 




0 0 0 A 0 0 0 
Sustituir los ceros y signos por letras 
para formar en la línea vertical del cen-
tro el nombre y apellido de una s impát i -
ca y bella seflorita de la calle de Perse-
verancia, y en las líneas horizontales ceros 
y signos, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Flor. 
4 Nombre de mujer. 
5 Delicadas flores. 
6 Nombre de mujer. 
7 Planta olorosá. 
8 F l o r . 
9 Planta simbólica. 
10 Nombre de mfijér. 
11 Idem idem. 
12 Nombre de varón. 
RoDibo. 
(l'or Juan de Lanas.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, d t 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Condenado. 
8 Comarca espadóla. 
4 Nombre de mujer. 
5 Despuós del baile. 
6 E n las avea. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 


















X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
calmeate, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 General carlista. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Atrevido, temerario, A c 
HÉML 
A l anagrama anterior: 
L A U R A M E l R E L E S , 
A l logogrifo anterior: 
P O D E - R O S A S . 
A l rombo anterior: 
L 
C E A 
C L A R A 
A L E 
A 
A l segundo: 
R D 
A 









A l cuadrado anterior: 
T O C A 
O L A S 
C A I N 
A S N O 
Han remitid< 
Los del Cerro Ruperto. 
